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Abstract!Formålet! !med!dette!projekt!har!været!at!undersøge,!hvilke!udforinger!og! løsninger!der!gør!sig! gældende! for! danske! kommuner! i! forbindelse! med! deres! forsøget! på! at! opfylde!målsætningerne! i! ressourcestrategien,! samt! at! pege! på! muligheder! for! optimering! af! det!nuværende!affaldshåndteringssystem!i!Danmark.!!I!undersøgelsen!tager!vi!udgangspunkt!i!AffaldPlus,!og!de!problemstillinger!de!står!overfor!i!deres!forsøg!med!at!genanvende!mere!organisk!husholdningsaffald.!!!Tre! teknologisk! alternativer! bliver! vurderet! og! sammenlignet! (Aikan,! gylle?baseret! og!slambarseret)! for! at! klarlægge! hvilken! løsning! er! mest! hensigtsmæssig! for! AffaldPlus! og! i!forhold!til!målopfyldelse!af!ressourcestrategien.!!Vores!undersøgelse!pege!her!på!at!den!mest!hensigtsmæssige! løsning!vil!være!etableringen!af!grøn!industriel!symbiose!med!NK!centrale!renseanlæg,! men! at! valget! mellem! de! tre! teknologier! generelt! vil! afhænge! af! den! lokale!kontekst.!I! diskussionen! samler! vi! på! de! forskellige! erfaringer! fra! casen,! og! løfter! det! op! til! en!overordnet! diskussion! af! forholdet! for! affaldssektoren,! og! hvordan! affaldssystemet! kan!optimeres.!Det!konkluderes!at!øget! tværkommunalt! samarbejde!og! !øget! standardisering!af!indsamlingsordninger,! vil! give! positiveffekt! på! både! samfundsøkonomien! og! miljøet.!Ydermere! vil! mere! nøjagtig! og! ens! affaldsdata! kombineret! med! målrettede! politiske!målsætninger,!øge!incitamentet!til!at!genanvende!de!fraktioner,!hvor!der!er!den!højest!gevinst!for! miljøet.! ! Løsninger! skal! findes! ved! bedre! erfaringsudveksling! og! videndeling! i! mellem!kommunerne.! ! De! enkelte! løsninger! skal! stadig! findes! lokalt,! i! et! tæt! samspil! med! andre!aktører! og! planlægningsaktiviteter,! da! de! bedste! løsninger! findes! med! udgangspunkt! i! en!konkret!lokal!kontekst.!!!!!!!!!
!
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Summary!!The!aim!of!this!project!has!been!to!identify!problems!and!solution!for!Danish!municipalities!in!achieving! the! objectives! in! the!Danish! resource! strategy.! ! This! study! is! based!on! the!waste!handling!company!AffaldPlus!and!the!problems!that!they!are!facing!in!their!attempt!to!recycle!more!organic!household!waste.!!Three! technologies! are! asset! and! compared! for! the! treatment! of! source! separated! organic!household!waste! (aikan,!manure?based!and! sludge?based)!with! the! aim!of! finding! the!most!appropriate! solution! for! AffaldPlus! and! for! achievement! of! the! objectives! in! the! Danish!resource!strategy!!The! study! suggest! that! the! most! appropriate! solution! for! AffaldPlus! will! be! sludge! based!industrial!metabolism! in! cooperation!with!Næstved!water?supply! ! (NK!Forsyning),! but! that!the!general!choice!between!the!three!technologies!depends!on!the!local!context.!!In! the! discussion! the! knowledge! produced! by! the! case! is! tied! together! with! a! general!discussion! of! how! the! Danish! waste! handling! system! could! be! optimized.! One! of! the!concluding!remarks!is!that!there!is!a!need!of!cooperation!between!the!municipalities,!and!that!further!standardization!of!the!local!waste!collection!system,!will!have!a!positive!effect!on!both!an!overall!economy!and!the!environment.!!Further!more!the!gathering!of!more!precise!and!comparable!waste!data!combined!with!more!targeted!policy!objectives,!will!increase!the!incentive!to!recycle!the!waste!fractions,!with!the!highest!gain!for!the!environment.!!Solution!should!be!found!locality,!in!a!close!interaction!with!other!stakeholders!and!other!planning!activities,!because!the!best!solutions!are!based!on!the!local!context.!!!!!!!!!!!
!!
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Indledning--Et!øget!forbrug,!en!stigende!befolkningstilvækst,!og!jagten!på!et!bedre!liv,!har!sat!et!øget!pres!på!verdenens!naturressourcer.!En!konsekvens!af!dette!kan!ses!ved!de!stigende!energi?,!råstof?!og! fødevarepriser.! Samtidig! går! værdifulde!materiale! tabt! i! vores! lineære! økonomi,! hvor! vi!”udvinder! –! producere! –! forbruger! –! smider! væk”,! hvilket! sætter! verdens! ressourcer!yderligere! under! pres.! Det! internationale! samfund! bliver!mere! og!mere! opmærksom!på! de!bekymrende! fremtidsscenarier! som! tegner! sig,! hvis! vi! fortsætter! af! det! hidtidige! spor.! I!Danmark!og!EU!er!der!enighed!om,!at!vi!er!nødt!til!at!bevæge!os!mod!en!mere!ressourcevenlig!og! ressourceeffektiv! økonomi,! som! også! tager! hensyn! til! miljøet.! Europakommission!fremlagde!på!den!baggrund!i!august!et!arbejdspapir!for!en!omstilling!til!en!cirkulær!økonomi,!med!forslag!til!endnu!mere!ambitiøse!målsætninger!for!affaldsområdet!i!EU!i!de!kommende!år!(EU! 2014).! Ligeledes! fremlagde! Danmark! i! 2013! sin! ressourcestrategi! ”Et$ Danmark$ uden$
affald”(Regeringen!2013).!Intentionerne!og!ordene!er!flotte,!men!hvordan!kan!vi!i!praksis!nå!disse! målsætning,! og! er! de! realistiske?! Der! er! stadig! mange! ubesvarede! spørgsmål.! Vores!ønske!med!dette!projekt,!har!således!været!at!komme!med!vores!bidrag!til!denne!diskussion,!samt!at!få!en!faglig!indsigt!i!feltets!problemstillinger.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
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Problemfelt-Europaparlamentet!har!vedtaget!regler!for!hvordan!medlemslandene!skal!arbejde!med!deres!affald! igennem! affaldsdirektivet! fra! 2008.! Affaldshierarkiet! fungerer! her! som! en!prioriteringsliste!for!EU’s!medlemslande!når!de!skal!udarbejder!deres!lovgivning!og!politikker!i! forhold! til! affaldsforebyggelse! og! affaldshåndtering! (EU! 2008).! Formålet! med!affaldshierarkiet! er! at! affaldsplanlægningen! altid! skal! bestræbe! sig! på! at! opnå! en! højere!placering! i! pyramiden! for! de! fraktioner! man! arbejder! med.! Det! betyder! fx! at!husholdningsaffald! kan! betragtes! som! genanvendt! (recycled),! hvis! husholdningsaffaldet!indgår! i! nye! produktionsformer.! Et! eksempel! på! dette! kunne! være,! hvis! det! kildesorteret!organiske! dagrenovation! (KOD)! komposteres! eller! behandles! på! et! biogasanlæg,! og! den!afgassede!biomasse!bliver!anvendt!på!landbrugsjord.!!!!!!!!
Affaldsforbrænding!betragtes!derimod!som!anden$nyttiggørelse!(other!recovery)!og!ikke!som!genanvendt,!selvom!der!bliver!produceret!fjernvarme!og!elektricitet!ud!af!forbrændingen,!da!affaldsforbrænding! skal! ses! som! et! lineærsystem,! som! går! imod! det! politiske! ønske! om! en!omstilling!til!mere!genanvendelse.!!Øverst! i! affaldshierarkiet! findes! forebyggelse! (Waste! prevention)! og! næst! øverst!
genanvendelse! (preparing!for!re?use),!som!er!det!EU’s!medlemslande!først!og!fremmest!skal!bestræbe!sig!på!at!opnå! i!deres!affaldshåndtering.!Bag!ved! tanken!om!en!cirkulær!økonomi!kan!siges!at!ligge!en!ide!om!at!alle!ressourcer!kan!cirkuleres!i!et!lukket!kredsløb!(EU!2008).!Dette!mener!vi!ikke!er!muligt.!Der!vil!altid!være!affald,!og!recirkulering!til!et!højere!kaskade!trin!bør!således!kunne!finde!sted,!så!lang!tid!det!giver!mening!ud!fra!et!samlet!LCA!!(Life!Cycle!assesment)!perspektiv.!I!øjeblikket!er!EU’s!vision!at!samtlige!medlemslandene,!i!år!2020,!skal!
Figur!1:!Affaldshierarkiet.!www.http://ec.europa.eu/!
!!
!
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Figur!2:!Opgørelse!over!kommunerne!s!affaldsbehandling!i!EU’s!medlemslande.!!www.cewep.eu!
have!opnået!50%!genanvendelse!af!det!kommunale!affald.!Dette!vil! sige! fraktioner!af!papir,!metal,!glas!og!plastik!–!og!om!muligt!andre!fraktioner!som!fx!det!organisk!husholdningsaffald!(EU! 2008:! 13).! EU! kommission! fremlagde! i! september! 2014! et! forslag! til! en! revidering! af!affaldsdirektivet,!hvor!det!også!blev!foreslået!at!forhøje!genanvendelse!af!husholdningsaffald!til!70%!i!år!20301.!!!!
!
!!!!!!!Det!grønne!område!i!overstående!graf,!repræsenterer!hvor!meget!af!husholdningsaffald,!der!blev!genanvendt!i!kommunerne!i!de!enkelte!EU!medlemslande!i!år!2011.!Det!fremgår!tydeligt!af! grafen,! at! langt! over! halvdelen! af! EU’s! medlemslande,! er! lang! fra! at! realiserer! en!målsætning!om!50%!genanvendelse!i!år!2020.!Selv!for!Danmark,!som!ligger!i!den!gode!ende!med!43%,!vil!det!være!svært!at!opnå!de!foreløbige!50%!genanvendelse(I!denne!opgørelse!er!den! organiske! fraktion! ikke! talt! med).! Med! en! målsætning! på! 70%! for! år! 2030,! vil! vores!nuværende!affaldssystem!skulle!gentænkes!helt!fra!bunden.!Det!ville!kræve!nye!metoder!til!at!sortere! vores! affald,! men! også! nye! måde! at! producere! vores! vare! på,! så! de! bliver! mere!genanvendelige.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Ændringsforslaget!er!blevet!trukket!tilbage!i!slutningen!af!2014,!da!kun!11!medlemslande!bakkede!forslaget!op.!Europakommissionen!forventer!dog!at!komme!med!et!nyt!udspil!i!år!2015,!som!er!endnu!mere!ambitiøst!end!den!forrige!(DAKOFA!2014).!!
!!
!
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Det-danske-affaldssystem-Den!samlede!danske!affaldsbehandling!er! særligt!karakteriseret!ved! tre!behandlingsformer,!
Genanvendelse,!Forbrænding!og!Deponi,! som!udgør!henholdsvis!62,8%,!29,4%!og!5,7%!af!de!10,4!millioner!tons!affald,!der!blev!produceret!i!Danmark!i!2012!(jf.!Figur!3).!!
!
Figur!3:!Miljøministeriet!2013.!Affaldsproduktion!i!Danmark!opdelt!på!behandlingsformer!ekskl.!jord!På! Figuren! ses! det! at! den! samlede! mængde! affald! i! Danmark.! Det! vil! sige! inklusiv!erhvervsaffald.!Yderligere!kan!man!se!at!den!samlede!mængde!var!faldende!fra!2009!til!2011.!Det! skyldes!hovedsagelig! to! faktorer.!For!det! første!har!den!globale! finanskrise!gjort!at!der!ikke! solgt!og!produceret! så!mange!varer,! og!dermed!også! reduceret!mængden!af! affald!der!skal! behandles.! Derudover! har!Miljøministeriet! anvendt! en! ny!metode! til! at! indhente! data!(ADS),!som!giver!en!difference!fra!den!gamle!data!system!(ISAG)!(Miljøministeriet!2014:!4).!!En! samlet! genanvendelse! på! 62,8%! kan! ses! som! et! forholdsvist! godt! resultat,! især!sammenlignet!med!de!andre!EU!lande.!Det!er!dog!her!vigtigt!at!huske!på,!at!der!er!forskellige!måder!at!opgøre! tallene!på! fra! land! til! land,!og!derfor!nemt!kan! forekomme!uregelmæssige!sammenligninger.!! !!!!!!!!!
Figur!4:!Miljøministeriet!2013.!Affaldsproduktion!i!Danmark!fordelt!på!behandlingsform!og!kilder.!
!!
!
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Men!hvis!man!kigger!nærmere!på!behandlingsformen!af!de!forskellige!kilder,!får!man!et!lidt!mere! nuanceret! billede! af! den! danske! affaldsbehandling! (Figur! 4).! Hvis! man! eksempelvis!kigger! på! kategorien! husholdninger,! bliver! kun! 36%! genanvendt! og! 54%! bliver! sendt! til!forbrænding.!En!genanvendelsesprocent! som!er!meget! lav,!hvis!man! sammenligner!med!de!andre! kilder,! som! ligger! mellem! 60! ?79! procent.! Samtidig! er! husholdningsaffald! også! den!kilde,!som!generere!mest!affald!vægtmæssigt(Miljøministeriet!2014).!!
Forbrændingssektoren---Samtidig! stiller! de! ambitiøse! målsætninger! til! genanvendelse,! også! spørgsmålstegn! ved,!hvilken!rolle! forbrændingssektoren!skal!spille! i! fremtiden.! !Set! i! forhold! til!affaldshierarkiet!bliver! forbrænding! i!dag!betegnet!som!nyttiggørelse!(other!recovery).!Så!hvad!vil!en!måske!kommende! målsætning! på! 70%! genanvendelse! kunne! komme! til! at! betyde! for!forbrædingssektoren?!!Der!er! i!dag!29!affaldsforbrændingsanlæg! i!Danmark.!Disse! forbrændingsanlæg!bidrag!med!19,4%! af! den! samlede! varmeproduktion! og! 5,2! %! af! el?produktionen! til! det! danske!energisystem! (ENG! 2014:! 12,! 15).! ! Ifølge! international! konventioner! kan! forbrændingen! af!bionedbrydeligt!affald!betegnes!som!vedvarende!energi.!!!!!!!!!! !!I! den! seneste! energistatistik! fra! Energistyrelsen! blev! andelen! af! bionedbrydeligt! affald,!
Figur!5:!Miljøministeriet!2013.!Forbrug!af!bionedbrydligt!og!ikke7
bionedbrydligt!affald.!
!!
!
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således! sat! til! 55%! af! den! samlede! affaldsmængde! der! blev! forbrændt.! Forbrænding! af!organisk! husholdningsaffald! udgjorde! således! en! betydelig! andel! af! den! samlede! danske!produktion!af!vedvarende!energi!(ibid.)!Spørgsmålet!om!mere!genanvendelse,!er!således!også!noget! som! har! betydning! for! omstillingen! til! et! vedvarende! energisystem,! og! den! danske!energiforsyningssikkerhed.!!Forbrændingsanlæggene!står!i!dag!for!30%!af!den!samlede!danske!affaldsbehandling,!og!har!brug!for!affald!for!at!få!deres!anlæg!til!at!løbe!økonomisk!rundt.!Kommunerne,!som!ofte!ejer!disse!anlæg!i!interessentskaber!med!andre!kommunerne,!har!også!en!økonomisk!interesse!i,!at!disse!anlæg!har! tilstrækkelig!med!affald! som!de!kan! forbrænde(Rambøll!2008).!Pga.!den!seneste!finanskrise!og!øget!genanvendelse,!og!suboptimering,!er!der!opstået!en!overkapacitet!i!forbrændingssektoren,!hvilket!har!betydet!at!!flere!og!flere!forbrændingsanlæg!er!begyndt!at!importere! affald! til! forbrænding! fra!udlandet! efter!det! i! 2008!blev! tilladt! at! eksporterer! og!importer! husholdningsaffald! til! energieffektive! R1! certificerede! forbrændingsanlæg(EU!2008).! Derfor! importerede!Danmark! i! år! 2012,! 725.000! tons! affald,! hvor! henholdsvis! 49%!blev!genanvendt,!35%!blev!sendt!til!forbrænding,!og!15%!til!særbehandling!(Miljøministeriet!2014:! 12).! En! stigning! på! godt! 225.000! tons! eller! en! forøgelse! på! ca.! 33%! fra! året! før.!Forbrændingen! af! det! udenlandske! husholdningsaffald! kan! til! tider! være! miljømæssigt!hensigtsmæssig,!hvis!alternativet!fx!var!deponering.!Der!har!dog!også!været!rejst!bekymring!om! at! den! øgede! import! og! eksport!mellem! EU?landene,! kan! være!med! til! at! underminere!nærhedsprincippet! i! affaldsdirektivet,! og! minimere! incitamentet! til! mere! genanvendelse!lokalt!(DAKOFA!2013).!!
Ressourcestrategien--Efter! flere! års! forsinkelse! fik! Danmark! i! år! 2013! en! ressourcestrategi(Regeringen! 2013).!!Strategien,! eller! hensigtserklæringen,! fik! navnet! ”Danmark$ uden$ affald:$ Genanvend$ mere$ –$
forbrænd$ mindre”.! ! Et! af! hovedmålene! er! her! at! 50%! af! alt! husholdningsaffald 2 !skal!genanvendes! i! år! 2022! (ibid.).! Begrebet! husholdningsaffald! omfatter! dog! i!ressourcestrategien! en! række! fraktionsmængder,! som! ikke! normalt! bliver!medregnet! i! den!danske! definition! af! husholdningsaffald.! Tallene! fra! dansk! affaldsstatistik! og! tallene! i!ressourcestrategien!kan!således!ikke!direkte!sammenlignes.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2!Fremadrettet!vil!begrebet!husholdningsaffald!refererer!til!definitionen!som!er!brugt!i!ressourcestrategien!!
!!
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Figur!6:!Ressourcestrategien!forventede!effekt!på!husningsaffald.!Regeringen!2013.!
!
!!!!!!!!Forskellen!på!den!nye!definition! i! ressourcestrategien!og!den!definition!som!normalt!bliver!anvendt!i!Danmark,!er!at!den!nye!omfatter!det!dagsrenovationsliggende!erhvervsaffald,!som!kommunerne! indsamler! eller! får! anvist! til! forbrænding! (Ingeniøren:! 2014).! Med!udgangspunkt!i!ressourcestrategiens!definition!af!husholdningsaffald,!er!det!således!kun!22%!der!i!dag!bliver!genanvendt!og!75%!der!bliver!sendt!til!forbrænding.!!Den!endelige!diskussion!om! hvordan! affaldsmængder! præcis! skal! gøres! op,! er! ikke! slut! endnu.! Under! alle!omstændigheder! står! de! fleste! kommuner! over! for! en! kæmpe! opgave,! hvis! de! skal! nå!målsætningerne! for! år!2022,! og!det! er! således! i! øjeblikket! slet! ikke!utænkeligt! at!Danmark!bliver!nød!til!at!bede!EU!om!en!fritagelse!for!de!fælles!målsætninger.!Det!kommer!dog!stadig!an! på! den! præcise! beregningsmetode! til! opgørelse! af! genanvendt! kommunalt!husholdningsaffald.!En!ting!er!dog!er!sikkert.!Danmark!står!over!for!en!stor!opgave,!hvis!vi!vil!nå!målsætningerne! i! ressourcestrategien,!og!måske!endnu!mere!ambitiøse!målsætninger!på!længere!sigt.!Der!er!således!et!kæmpe!behov!for!at!finde!løsninger,!der!kan!indfri!ambitioner!i!praksis.!!!!
!!
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Problemformulering!Hvilke! udfordringer! og! løsninger! gør! sig! gældende! i! forhold! til! en! imødekommelse! af!målsætningerne!i!ressourcestrategien,!og!hvordan!kan!affaldsplanlægningen!optimeres,!så!de!langsigtede!politiske!målsætninger!på!området!understøttes?!
Fokus-og-afgrænsning-Vi! har! i! projektet! valgt! at! bruge! AffaldPlus! som! et! eksempel! på! den! situation! som!mange!affaldsselskaber! befinder! sig! i.! Genanvendelse! af! organisk! husholdningsaffald! er! et! vigtigt!element!i!en!imødekommelse!af!målsætningerne!i!ressourcestrategien!i!de!fleste!kommuner,!og!vi!har!derfor!valgt!at!afgrænse!projektet!til!denne!fraktion.!!Vi!vil!således!undersøge!hvilken!behandlingsmetode,!der!vil!være!den!mest!hensigtsmæssige,!i!forhold!til!genanvendelse!af!organisk!husholdningsaffald,!hos!Affaldplus.!Vi!håber!herved!at!få!indsigt!i!de!problemstillinger!og!overvejelser!de!står!med!som!affaldsselskab!i!øjeblikket,!i!forhold!til!en!realisering!af!ressourcestrategien,!samt!få!indblik!i!mere!generelle!udfordringer!og! løsninger.! Herudover! afgrænser! vi! os! i! dette! afsnit! geografisk! til! ejer?kommunerne,! og!hvilken!løsning!der!vil!være!ideel!for!dem.!Vi!vil!således!vurdere!tre!teknologiske!alternativer,!som!kan!anvendes! til!behandling!af!det!organiske!husholdningsaffald.!Vi!er!klar!over!at!der!findes!andre!behandlingsmetoder,!som!fx!renescience,!men!vi!har!udvalgt!de!teknologier,!som!efter! vores! vurdering! er! moden! til! at! blive! taget! i! brug,! og! relevante! for! AffaldPlus.!Tidshorisonten!i!projektet!vil!kun!strække!sig!frem!til!år!2022,!hvor!der!gerne!skulle!være!en!målopfyldelse!af!målsætningerne!i!ressourcestrategien.!!
Det-specifikke-og-det-almene-For!at!kunne!svare!på!hvordan!affaldsplanlægningen!kan!optimeres!i!kommunerne!så!målene!i! ressourcestrategien! bliver! opnået,! har! vi! fundet! det! hensigtsmæssigt! at! forholde! os! til! et!specifikt! eksempel! ?!AffaldPlus.!Kommunernes!problemer!med! indsamling!og!behandling!af!det!organiske!husholdningsaffald!er!selvfølgelig!kun!ét!problem!ud!af!mange,!men!eksemplet!vil!være!med!til!at!give!os!nogle!erfaringer,!vi!kan!drage!nytte!af!senere!i!projektet.!Anden!del!af! projektet! kan! karakteriseres! som! en! situationsanalyse,! hvor! vi! vil! belyse! generelle!problemstillinger! kommunerne! står! overfor,! i! forbindelse! med! implementering! af!ressourcestrategien.!Dette!har!her!været!et!bevidst!valg!at!komme!så!bredt!rundt!som!muligt,!da! vi! således! kan! sige! noget! mere! generelt! om! de! samfundsmæssige!
!!
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planlægningsudfordringer! affaldssektoren! står! overfor,! i! forhold! til! at! nå!målsætningerne! i!ressourcestrategien.!Vi!mener,! at! vi! i! forbindelse!med!vores!arbejde!med!en!affaldsplan! for!Affaldplus,!har!opnået!en!dybere! indsigt! i!de! teknologiske!alternativer! som!affaldsbranchen!skal!vælge!imellem,!og!den!måde!branchen!arbejde!med!affaldsplanlægning!på.!Det!der!binder!det!specifikke!og!det!almene!sammen,!er!således!vores!metode!i!analyse!del!1,!som!vi!mener!vil!kunne!anvendes!i!forbindelse!med!affaldsplanlægning!alle!steder.!!!!!!
Struktur-og-design-I!dette!afsnit!vil!vi!beskrive!projektets!opbygning,!samt!redegøre!for!hvad!de!enkelte!delelementer!vil!bidrage!med.!!!
Analyse:!!
!
Kapitel!6:!Baggrund:!Målsætninger!og!visioner!for!fremtidens!affaldssektor!I!dette!afsnit!vil!vi!give!en!kort!introduktion!til!de!forskellige!målsætninger!på!nationalt?!og!EU?niveau,!som!har!betydning!for!den!kommunale!affaldsbehandling,!og!som!Affaldplus!skal!forsøge!at!leve!op!til.!!!
Kapital!7:!Kortlægning!af!Affaldplus’s!nuværende!situation!og!fremtidige!behov!!I!dette!afsnit!vil!vi!introducere!Affaldplus!og!kortlægge!den!situation!Affaldplus!befinder!sig!i!lige! nu.! Endvidere! vil! vi! redegøre! for! flowet! af! affald! nu! og! efter! kildeindsamlingen! er!implementeret,! samt! redegøre! for! andre! forhold,! som! efter! vores! vurdering! kan! have!betydning!for!valget!af!den!teknologisk!løsning!Affaldplus!skal!satse!på!fremadrettet.!!!
Kapitel!8:!Beskrivelse!af!teknologiske!alternativer!!!I!dette!afsnit!vil!vi!undersøge,!forskellige!alternativer!i!forhold!til!indsamling!og!genanvendelse!af!organiske!affald!i!de!seks!ejer?kommuner.!Det!vil!vi!gøre!ved!først!at!undersøge!mulighed!for!en!udbredelse!af!en!indsamlingsordning.!Dernæst!vil!vi!vurdere!tre!teknologisk!alternativer!til!behandling!af!det!indsamlede!organiske!affald,!og!sidste!men!ikke!mindst!vil!vi!vurdere,!hvordan!afgassede!biogassen!bedst!kan!anvendes.!!
!
!
!!
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Kapitel!9:!Sammenligning!af!alternativer!!!!I!dette!afsnit!vil!vi!diskutere!og!vurdere,!hvilket!et!af!de!tre!alternative!teknologier,!der!vil!være!det!mest!fordelagtige!for!Affaldplus!at!satse!på.!!!!
Kapitel!9:!Anbefalinger!til!kommende!planlægningsaktiviteter!!!!I!dette!kommer!vi!med!et!samlet!forslag!til,!hvad!Affaldplus!efter!vores!vurdering!burde!gøre!nu!og!fremadrettet!i!forhold!til!genanvendelse!af!det!organisk!husholdningsaffald.!!
Diskussion!!
!
Kapitel!11:!Diskussion!del!1:!!De!væsentligste!udfordringer!i!forhold!til!genanvendelse!
af!organisk!husholdningsaffald!i!kommunerne!I!dette!kapitel!vil!vi!med!baggrund!i!den!indsamlede!empiri!pege!på!en!række!centrale!udfordringer,!der!kan!vanskeliggøre!kommunernes!muligheder!for!at!nå!målsætningerne!i!ressourcestrategien.!!!
Kapitel!12:!Diskussion!del!2:!Løsningsrum!–!optimering!af!affaldsplanlægningen!i!
kommunerne!!
I!dette!afsnit!vil!vi!med!udgangspunkt!i!analysen!komme!med!vores!bud!på!hvordan!affaldsplanlægningen!i!kommunerne!bedst!kan!optimeres,!så!der!sker!en!målopfyldelse!af!målsætninger!i!ressourcestrategien.!!
!
Kapitel!14:!Konklusion!Vi!vil!lave!en!opsamling!af!projektets!konklusioner,!og!dermed!også!en!besvarelse!af!projektets!problemformulering.!!!!!!!!!!
!!
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Metodeovervejelser--I!dette!afsnit!vil!vi!redegøre!for!projektets!forståelsesramme!og!analyseramme.!Endvidere!vil!vi!redegøre!for!data?!og!empiriindsamlingen!i!forbindelse!med!udarbejdelsen!af!projektet.!!
Forståelsesramme---Forståelsesrammen!består!af!en!række!udvalgte!teorier!og!tilgange,!som!vi!vil!trække!på!som!referenceramme!i!forhold!til!vores!analytiske!arbejde!i!projektet.!Endvidere!vil!disse!teorier!og!tilgange!også!fungere!som!referencerammen!i!forhold!til!de!krav!vi!mener!man!bør!stille!til!et! fremtidigt!affaldssystem!hos!AffaldPlus.!De! forskellige! tilgange!og! teorier!er!udvalgt!med!udgangspunkt!i!vores!generelle!teoretiske!og!empiristisk!forståelse!af!genstandsfeltet,!som!vi!har!opbygget!gennem!vores!uddannelse!på!Roskilde!Universitet.!!
The-Natural-Steps---I! Bundtland! Rapport! fra! 1989! beskrives! en! bæredygtig! udvikling! på! følgende! måde:!“Sustainable$ development$ is$ development$ that$ meets$ the$ needs$ of$ the$ present$ without$
compromising$the$ability$of$future$generations$to$meet$their$own$needs”!(Bundtland,!1989:41).!Bundtland!Kommissionens!definition!af!en!bæredygtig!udvikling,!er!nyttig! fordi!den!minder!os!om,!at!de!ting!vi!gøre!lige!nu,!har!konsekvenser!for!fremtiden,!og!samtidig!fungere!den!som!en!introduktion!til!hvad!bæredygtighed!er!som!koncept!(Lahti,!2004:!16).!!Definitionen!er!dog!ikke!særlig!anvendelig!som!praktisk!vejledning!til,!hvordan!en!bæredygtig!omstilling! kan! finde! sted! i! praksis! (Ibid.).! Når! man! skal! planlægge! projektaktiviteter! i!forbindelse!med!en!bæredygtig!omstilling,!kan!det!være!en!hjælp!at!navigerer!ud!fra!en!række!grundlæggende! principper,! for! at! sikre! at! alle! projektets! aktiviteter! trækker! i! den! rigtige!retning.! I! forbindelse! med! dette! projekt! har! vi! således! valgt,! at! lade! de! fire!bærdygtighedsprincipper!i!The!Natural!Steps!være!en!del!af!vores!forståelsesramme.!De!fire!bæredygtighedsprincipper!i!The!Natural!Steps!er!som!følger:!!
$“To$become$a$sustainable$society$we$must$eliminate$our$contributions$to…$$
1) The$systematic$increase$of$concentrations$of$substances$extracted$from$the$Earth’s$crust$
(for$example,$heavy$metals$and$fossil$fuels)$
2) The$systematic$increase$of$concentrations$of$substances$produced$by$society$(for$example$
plastics,$dioxins,$PCB’s$and$DDT)$
3) The$systematic$physical$degradation$of$nature$and$natural$processes$(for$example,$over$
!!
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harvesting$forests,$destroying$habitat$and$overfishing;$and…$
4) $Conditions$ that$ systematically$ undermine$ the$ people’s$ capacity$ to$ meet$ basic$ human$
needs$ (for$ example,$ unsafe$ work$ conditions$ and$ not$ enough$ pay$ to$ live$ for).”$(thenaturalsteps.org).$$
KaskadeDkæden-–-en-teori-og-tilgang-til-at-opnå-et-bæredygtigt-ressourceforbrug--Der! er! i! øjeblikket!meget! snak! om! cirkulærøkonomi,!men! der! er! en! tendens! til! at! det! hele!forbliver! vældigt! ukonkret,! hvilket! er!ærgerligt.! Vi! har! derfor! valgt! at! tilføje! de! hollandske!forskere! Ted! Sirkin! og! Maarten! Houten’s! kaskade?kæde3!teori! til! vores! forståelsesramme.!Denne! teori! tager! også! højde! for! recirkuleringen,! genanvendelsen! og! reprocesseringen! af!organisk! materiale! i! kaskadekæden,! og! passer! derfor! ud! fra! vores! vurdering! godt! på!problemstillingen! i!dette!projekt.!Nedenstående! figur! illustrerer!et!kaskadesystem,!der!blev!udviklet! til! Energistyrelsen! i! år! 1983,! som! skildrer! et! kaskade?kæde! system! (symbiose),!bestående!af!integrerede!kaskade?kæder!mellem!landbrugsproduktion,!dambrugsproduktion,!gartneriproduktion!og!energiproduktion.!!Vi!vil!i!det!følgende!ikke!gå!i!dybden!med!alle!aspekter!af!deres!arbejde,!men!nøjes!nøjes!med!at!redegøre!for!de!fire!ressource?økonomiske!dimensioner!i!kaskade?kæde!teorien,!og!de!fire!principper!for!ressource!anvendelse.!!!!!!!!!!
!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3!Kæde!skal!her!forstås!som!en!cirkel,!eller!i!en!nutidig!terminologi!som!recirkulering.!!
Figur!7:!Et!integreret!biomasse!kaskade7system!(Symbiose)!(Sirkin!&!ten!Houten!1994:!244)!
!!
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De!fire!ressource0økonomiske!dimensioner!
1)$Kvalitet$(Quality):$Ressourcens!kvalitet!kan!siges!at!relatere!til,!hvor!godt!den!opfylder!et!antal!specifikke!parametre!af!processen!i!en!bestemt!kontekst.!Vand!kan!fx!siges!at!være!en!ressource!med!et!højt!ressourcekvalitet,!da!det!er!nødvendigt!for!alle!levende!organismer!kan!leve,! og! ikke! kan! erstattes! med! andre! grundstoffer.! Det! samme! kan! siges! om! fx! fosfor,!fødevarer,!sjældne!mineraler!og!metaller.!(Sirkin!&!ten!Houten!1994:!215,!220!samt!Nielsen!2013).!!
2)$Anvendelsestiden$(Utilization):$Ressourcens!anvendelsestid!relaterer!til!den!tid!ressourcen!bliver!anvendt.!Der!er!altså!ikke!tale!om!den!kalenderlevetid!ressource!er!i!brug!i!et!produkt.!For!mad!er!anvendelsestiden!den!tid!den!er!i!brug!i!fordøjelsessystemet,!for!en!vindmølle!er!anvendelsestiden!den! tid,!den!producerer! strøm! (Sirkin!&! ten!Houten!1994:!215,!230! samt!Nielsen!2013).!Kaskadering!af!organisk!affald!har!været!almindelig!praksis!i!forbindelse!med!landbruget! lige!siden!tidernes!morgen.!Her!bliver!fødevare!som!ikke!har!en!høj!nok!kvalitet!givet!til!dyrene,!og!ender!her!fra!på!markerne!som!møg,!som!understøtter!produktion!af!nye!fødevarer!via!næringsstoffer.!! !!! !
$
$
3)$ Bjærgningsegnethed! (Salvageability):! Ressourcens! bjærgningsegnethed! relaterer! til!graden,!hvormed!det!er!miljø?!og!energimæssigt!gavnligt!at!forsøge!at!recirkulere!ressourcen!til!et!højere!kaskadetrin,!eller!lade!den!kaskaderer!til!et!lavere!kaskadetrin.!(Ibid.).!I!forhold!til!organisk!husholdningsaffald!kunne!det!fx!være!graden,!hvortil!det!er!miljø?!og!energimæssigt!gavnligt!at!behandle!det!organiske!husholdningsaffald,!så!det!kan!genanvendes!i!biogasanlæg!i!stedet!for!at!forbrændes.!!!
Figur!8:!Kaskade!af!nærringsstoffers!kvalitet!!(Sirkin!&!ten!Houten!1994:!216)!
!!
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!!!!!
$
4)$$Forbrugsrate$(Comsumption$rate):!Forbrugsraten!er!den!hastighed!hvormed!en!ressource!bliver! forbrugt.! Et! ressourceforbrug! kan! ikke! siges! at! være! i! balance,! hvis! forbruget! af! en!ressource!overstiger!hastigheden,!hvormed!den!bliver!regenereret!eller!recirkuleret!(Ibid.).!$Kvalitet,!anvendelsestid!og! forbrugsrate!er!på!nedenstående!repræsenteret!ved!henholdsvis!Y?,! X?! og! Z?aksen,! mens! genindvindingsegnetheden! R,! forbinder! disse! dimensioner! med!hinanden.!! !!!!!!!!!
Fire-principper-for-ressource-anvendelse-!I!forlængelse!af!de!foregående!ressource?økonomiske!dimensioner,!opstiller!Sirkin!og!Ten!Houten’s!kaskade?kæde!teori,!også!fire!principper!for!ressourceanvendelse.!I!forbindelse!med!dette!projekt!kan!disse!fire!principper!ses!som!et!supplement!til!de!fire!bæredygtighedsprincipper!fra!The!Natural!Steps.!!
1)$Passende$ressourcekvalitet$(Appropriate$fit):$Ressourcens!kvalitet,!og!det!den!skal!bruges!til,!skal!afstemmes.!Ressourcer!med!en!høj!kvalitet,!bør!således!ikke!bruges!til!opgaver,!der!kan!klares!med!en!ressourcer!af!en!lavere!kvalitet!(Ibid.).!!!
Figur!9:!Bjærgningsegnet!af!en!ressource!binde!kaskade!kæde!sammen,!alt!graden,!hvormed!det!
er!muligt!at!reprocessere,!regenerere!eller!recirkulere!den!!(Sirkin!&!ten!Houten!1994:!217)!!
Figur!10:!Kaskade!kæden!er!bundet!sammen!af!fire!ressource7økonomiske!
dimensioner!(Sirkin!&!ten!Houten!1994:!219)!
!!
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2)$Maksimering$af$ressourcens$anvendelsestid$(Augmentation):$Man!bør!forsøge!at!maksimere!anvendelsestiden! af! en! ressource.! Det! kan! enten! ske! ved! vedligeholdelse! af! ressourcen,! så!tiden! mellem! de! forskellige! kaskade?trin! forlænges,! eller! det! kan! gøres! ved! at! øge!anvendelsestiden.!For!ressourcerne!i!en!vindmølle!kunne!det!fx!ske!ved!at!placere!den!et!sted!med!meget!vind!(Sirkin!&!ten!Houten!1994:!215,!234!samt!Nielsen!2013).!$
!
3)$Fortløbende$vurdering$af$omkostningerne$forbundet$med$genkædning$(Consecutive$relinking)!Genkædning! relatere! til! den!proces,! hvormed! en! ressource! enten!bliver! genindvundet! eller!genanvendt,!med!henblik!på!at!løfte!ressourcen!til!et!højere!trin!i!kaskade?kæden!eller!til!en!anden!kaskade?kæde.!Dette! ressourceanvendelsesprincip! foreskrive!at!man! fortløbende!bør!vurderer!de!energi?!og!arbejdsmæssige!omkostninger,!der!er! forbundet!med!genkædningen!eller!vedligeholdelsen!af!ressourcen.!Hvis!omkostningerne!bliver!for!store!bør!man!overveje!at!lade!ressourcen!kaskadere!til!et!lavere!kaskade?trin!(Ibid.).!Et!eksempel!på!en!proces!hvor!de!energimæssige!omkostninger!ved!en!genkædning!kan!blive!for!store,!er!i!forbindelse!med!transporten!af!biomasse!til!et!biogasanlæg.!!!!!!!
$
$ $
$
$
4)$ Balancering$ af$ ressource$ metabolisme$ (Balancing$ ressource$ metabolisme):$Man! bør! sigte!efter!at!opnå!en!balance!mellem!ressourceforbruget!og!regenereringen!og!recirkuleringen!af!ressourcen.!En!fuldstændig!balance!er!dog!ikke!mulig,!da!der!altid!vil!være!noget!der!går!tabt!i!processen.!!Det!er!således!en!illusion!at!vi!helt!kan!afskaffe!affald,!ligesom!det!er!en!illusion!at!alle!ressourcer!kan!genkædes!til!deres!oprindelig!kaskade!trin!(Sirkin!&!ten!Houten!1994:!239!samt!Nilesen!2013).!$
Figur!11:!Det!bør!fortløbende!vurderes!på!hvert!kasakde7trin,!hvad!det!
er!mest!hensigtsmæssigt,!at!gøre!med!ressourcen!fremadrettet!(Sirkin!
&!ten!Houten!1994:!219)!
!!
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Analyseramme-Analyserammen!består!af!en!række!udvalgte!metoder!og!tilgange,!som!vi!vil! trække!på!som!inspirationskilde!i!forhold!til!vores!opbygning!og!tilgang!til!analysen.!!
Backcasting--Vi! vil! i! forbindelse! med! analysedesignet! ladet! os! inspirerer! af! backcasting! metoden.!Backcasting?metoden! er! blevet! udviklet! i! Sverige,! og! blev! først! anvendt! som! metode! i!forbindelse!med!energiplanlægning!i!starten!af!1970’erne.!Fra!begyndelsen!af!1990’erne!!har!metoden! dog! fundet! anvendelse! inden! for! andre! felter,! såsom! fx! transportplanlægning! og!affaldsplanlægning!(Perrels!et!al.!2008:!32,!samt!Nielsen!2013).!!!!!!!!!! !Både! forcasting! og! backcasting! kan! kategoriseres! som! typer! af! fremtidsstudier,! men! i!modsætning! til! forcasting,!hvor! formålet! er! at! forsøge!at!bestemme!sandsynligheden! for!en!bestemt!fremtid,!og!her!ud!fra!træffe!beslutninger,!er!formålet!med!backcasting,!at!hjælpe!os!med!at!bevæge!os!mod!en!bestem!fremtidsvision(Ibid.)!!!Grundlæggende! består! backcasting?metoden! af! tre! trin:! 1.! trin)!Her! forestiller!man! sig! den!fremtid,!man!godt!kunne! tænke!sig! (den!ønskværdige! fremtid).!2.! trin)!Her! tænker!man!sig!trin! for! trin! ! fra! den! ønskværdige! fremtid,! og! tilbage! til! der! hvor! man! er! nu.! 3.! trin)! Her!kortlægger! man! forskellige! planlægningsaktiviteter! man! kan! foretage! sig! lige! nu,! der! vil!bringe! én! nærmere! den! ønskværdige! fremtid.! Strategisk! bæredygtig! udvikling! ”strategic$
sustaniable$change”,!som!det!defineres!i!The!Natural!Steps!Framework,!bygger!på!backcasting!ud! fra! de! fire! bæredygtighedsprincipper,! som! vi! inde! på! i! forståelsesrammen!(thenaturalsteps.org).!Det!vil!altså!sige,!at!den!ønskeværdige!fremtid,!som!ønskes!realiseret,!skal!understøtte!de!fire!bæredygtighedsprincipper,! for!at!det!kan!siges!at!man!arbejder! i!en!bæredygtig!retning!(ibid.)!!
Figur!12:!De!tre!grundlæggende!trin!i!backcasting7metoden!!(thenaturalsteps.org).!
!!
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Feasibility-studies--Overordnet! er! vores! projekt! inspireret! af! en! feasiblity! undersøgelse,! som! finder! sted! i! den!første!del!af!planlægningsproces!af!et!!givent!projekt.!Studiet!har!til!formål!at!undersøge!om!de! rigtige! forhold! er! til! stede,! i! forhold! til! en! realisering! af! en! givent!planlægningsaktivitet.!Denne! tilgang! er! således! interessant! som! inspiration! til! afsnittet,! hvor! vi! vil! beskriver! og!sammenligner! de! tre! teknologiske! alternativer.!Nedenstående! figur,! viser! hvor! en! feasiblity!undersøgelse!befinder!sig!i!planlægningen!af!et!projekt!(Behrens!1991).!!!!!!!!!!! !!Vi!vil!her!nøjes!med!at!nævne!de!helt!overordnede!områder,!der!bør!kortlægges!i!forbindelse!med!en!feasiblity!undersøgelse.!Områderne!er:!!!
• Projektets!formål!og!baggrundshistorie!!
• Markedsanalyse!og!marketingsanalyse!!
• Råvareanalyse!og!analyse!af!leverandører!!
• Lokalisering!og!miljøanalyse!!
• Vurdering!af!teknologiske!alternativer!
• Organisationsstruktur!og!drift!!
• Tilgængelighed!af!kvalificeret!arbejdskraft!!!
• Projekt!tidsplan!!
• Investeringsanalyse!og!vurdering!!
Figur!13:!Forskellige!form!for!undersøgelse!i!forbindelse!med!projektproces!(Behrens!1991).!!
!!
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-DataD-og-empiriindsamling-Den! indsamlede! data! og! empiri,! som! danner! grundlaget! for! projektet,! bygger! på! en?til?en!interview,! telefoninterview! og! mailkorrespondancer.! Den! primære! informant! i! forbindelse!med! udarbejdelse! af! projektet,! har! været! Henrik!Wejdling! fra! AffaldPlus,! ! som! ! har! været!meget!behjælpelig!med!data!og!notater!om!affaldsstrømmene!og!affaldshåndtering!i!de!seks!ejer!kommuner.!Denne!empiri!danner!grundlaget! for!en!stor!del!af!analysen,!og!har!gjort!at!projektet!har!kommet!meget!tæt!på!den!virkelighed!AffaldPlus!faktisk!befinder!sig!i!lige!nu.!!Derudover!bygger!det!øvrige!empiriske!grundlag! for!projektet,!på!en! lang!række! forskellige!indsamlede!dokumenter,!notater,!rapporter,!analyser!og!undersøgelser!etc.!Disse!dokumenter!er! primært! fundet! via! søgning! på! internettet! og! biblioteksdatabaser,! endvidere! har! de!nedstående! informanter! også! været! behjælpelig! med! henvisninger,! ligesom! de! andre!informanter!som!ville!kunne!hjælpe!os.!!I!forbindelse!med!indsamling!af!empiri!er!der!sket!en!løbende!vurdering!af!troværdigheden!og!autenticiteten!(Meiling!2014).!
Navn- Organisation- Kontaktform-
Henrik!Wejdling! Affaldplus!! Fortløbende!samarbejde!og!hjælp!
Nana!Vinkler!! Dansk!Affaldsforening! Interview!
Karen!Lübben! Formand!for!DAKOFA’s!kommunenetværk! Telefoninterview!
Anders!Christensen! KL! Interview!
Svend!Erik!Nissen! Rethinking!Business! Telefoninterview!
Henrik!Jakobsen! Vestforbrændingen! Interview!
Thomas!Jørgsen! Rødovre!Kommune! Interview/Oplæg!DAKOFA!seminar!
Bruno!Sander!Nielsen!! Dansk!Biogasforening!! Interview!
Niels!Bukholt!! Miljøstyrelsen! Interview!
Alan!Sørensen! Miljøstyrelsens!Ressourceteam! Oplæg!DAKOFA!seminar!
Mette!Marie!Nielsen! Miljøstyrelsens!Ressourceteam!! Oplæg!DAKOFA!seminar!
Jens!Peter!Nørgaard! Halsnæs!Forsyning!! Oplæg!DAKOFA!seminar!
Ole!H.!Nielsen! Frederiksberg!Kommune!! Oplæg!DAKOFA!seminar!
Gurli!Møller! Slagelse!Kommune!! Telefoninterview!
Sine!Beuse!Fauerby!! Dansk!Naturfredningsforening! ETmail!korrespondance!
Jens!Peter!Mortensen! Dansk!Naturfredningsforening! Interview!
Finn!Kjær!! Kara/Noveren!! Interview!!
Morten!Brøgger!Kristensen! Solum!! Snak!i!forbindelse!med!rundvisning!!!
!!
!
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Visioner-og-målsætninger-med-betydning-for-Affaldplus’s-planlægning----Dette! afsnit! har! til! formål! at! belyse! de! vigtigste! visioner! og!målsætninger! på! EU?niveau! og!nationalt! niveau,! som! kan! have! betydningen! for! indsamlingen! og! behandlingen! af! det!organiske! husholdningsaffald.! Det! er! disse! visioner! og!målsætninger! AffaldPlus,! og! de! seks!ejer?kommuner,! skal! forsøge!at! efterleves! i! forbindelse!med!deres! arbejde,! og!deres!valg! af!løsning! til! behandling! af! det! organisk! husholdningsaffald,! skulle! således! gerne! understøtte!disse! målsætninger.! I! en! backcasting! terminologi! kan! målsætninger! og! visioner! siges! at!repræsentere!”den!ønskede! fremtid”,!som!vi!via!vores!anbefaling!til!planlægningsaktiviteter!vil!forsøge!at!sikre!bliver!realiseret!i!den!kommende!fremtid.!!!!
Danmarks-affaldsmålsætninger-set-i-et-EU-perspektiv--De!fleste!af!de!danske!målsætninger!på!affaldsområdet!udspringer!fra!EU?niveau.!Køreplanen!for!et!ressourceeffektivt!EU! fra!år!2011!er!således!central! i! forhold! til!udformningen!af!den!danske!ressourcestrategi!fra!år!2013.!Den!overordnede!vision!i!EU’s!køreplan!lyder:!!
“I!2050!vil!EU’s!økonomi!være!vokset!på!en!måde,!som!respekterer!ressourcebegrænsninger!og!planetære!
grænser,!hvilket!bidrager!til!en!global!økonomisk!omstilling.!Vores!økonomi!er!konkurrencedygtig!og!
rummelig!og!tilbyder!en!høj!levestandard!med!meget!lave!miljømæssige!påvirkninger.!Alle!ressourcer!
bliver!forvaltet!på!en!bæredygtig!måde,!lige!fra!råmaterialer!til!energi,!vand,!luft!og!jord.!Milepælene!om!
klimaændring!er!blevet!nået,!og!biodiversitet!og!de!økosystemtjenester,!som!understøttes!heraf,!er!blevet!
beskyttet,!værdisat!og!i!det!væsentlige!genetableret.”!(EU!Kom!A!2011:3).!!Det!må!siges!at!være!en!flot!og!ambitiøs!vision.!Der!bliver!i!køreplanen!fra!EU!kommissionen!også!opsat!en!række!milepæle!for!år!2020,!samt!igangsat!en!lang!række!initiativer!og!tiltag,!som! skal! støtte! op!om!en!overordnede! vision! for! år! 2050! (ibid.).! En! central!milepæl! for! år!2020!lyder:!!
“…!I!2020!bliver!affald!forvaltet!som!en!ressource.!Affaldet!pr.!person!falder!i!absolutte!tal.!Genindvinding!
og!genbrug!af!affald!er!økonomisk!attraktivt!for!offentlige!og!private!aktører!takket!være!omfattende!
separat!indsamling!og!udvikling!af!funktionelle!markeder!for!sekundære!råmaterialer.!Flere!materialer,!
heriblandt!materialer,!der!har!en!betydelig!indvirkning!på!miljøet,!og!kritiske!råmaterialer,!bliver!
genindvundet.!Affaldslovgivningen!er!fuldt!ud!gennemført.!Ulovlig!transport!af!affald!forekommer!ikke!
længere.!Energigenudnyttelsen!er!begrænset!til!materialer,!som!ikke!kan!genindvindes,!deponering!
forekommer!stort!set!ikke!mere,!og!der!er!sikkerhed!for,!at!genindvindingen!er!af!høj!kvalitet.”!(EU!Kom!A2011:3).!Det!gældende!affaldsdirektiv!fra!2008,!danner!den!juridiske!ramme!om!affaldshåndteringen!i!EU!på!nuværende!tidspunkt.!Det!blev!således!allerede! i!2008!fastsat,!at!mellemlandene!skal!genanvende!50%!af!det!kommunale!husholdningsaffald.!Af!affaldsdirektivets!artikel!11,! stk.!2a!fremgår!det!således:!!
!!
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”For!at!sikre!overensstemmelse!med!målene!i!dette!direktiv!og!som!led!i!bestræbelserne!på!at!opnå!et!
europæisk!genanvendelsessamfund!med!høj!ressourceeffektivitet!træffer!medlemsstaterne!de!
nødvendige!foranstaltninger!med!henblik!på!at!sikre,!at!følgende!mål!nås:!a)!Senest!i!2020,!at!
forberedelse!med!henblik!på!genbrug!og!genanvendelsen!af!affaldsmaterialer!som!minimum!f.eks.!papir,!
metal,!plastic!og!glas!fra!husholdninger!og!om!muligt!fra!andre!kilder,!såfremt!disse!affaldsstrømme!
svarer!til!affald!fra!husholdninger,!skal!øges!til!samlet!mindst!50!vægtprocent”!(EU!parlamentet!2008:!13).!
!Europa! Kommissionen! fastsatte! således! i! affaldsdirektivet! fra! år! 2008! en! målsætning! om!genanvendelses! på! mindst! 50! vægtprocent! af! den! samlede! mængde! affald! fra! kommunale!husholdninger!i!år!2020.!Ifølge!affaldsdirektivet!fra!år!2008!må!medlemslandene!således!selv!bestemme!hvilke!fraktioner!de!vil!opnå!målsætninger!med,!dog!opfordrer!Kommissionen!(jf.!Artikel!22)!til! indsamling!af!bioaffald,!hvis!det!er!relevant!i!forhold!til!affaldshierarkiet,!med!henblik!på!kompostering!og!bioforgasning!(EU!parlamentet!2008:!16).!I!år!2011!blev!artikel!11!i!affaldsdirektivet!fulgt!op!med!en!afgørelse!der!fastsætter!regler!og!beregningsmetoder!i!forhold! til! affaldsdirektivets! stk.! 11.! Organisk! husholdningsaffald! kan! således! i! forhold! til!denne!definition!anses!for!genanvendt!hvis!følgende!definition!er!efterlevet.!!
”Hvis!beregningen!af!målet!anvendes!på!aerob!eller!anaerob!behandling!af!bionedbrydeligt!affald,!regnes!
det!tilførte!materiale!til!den!aerobe!eller!anaerobe!behandling!som!genanvendt,!hvis!behandlingen!fører!til!
kompost!eller!afgasset!bioaffald,!der!om!nødvendigt!efter!yderligere!behandling!anvendes!som!genanvendt!
produkt,!materiale!eller!stof! til! spredning!på! jorden!med!positive!virkninger! for! landbrug!eller!miljø!(EU!Kom!B!2011:3).!Organisk!husholdningsaffald!kan!altså!først!medregnes!som!genanvendt,!når!det!er!genvendt!i!en!behandling,!der!fører!til!kompost!eller!afgasset!bioaffald.!Organisk!husholdningsaffald!som!er!blevet!indsamlet,!med!rejectet!i!forbehandling,!tæller!altså!ikke!med!som!genanvendt!(Dao!Thi! Thu! Houng:! 2014).! Affaldsdirektivet! opfordrer! samtidig! til! kildesortering! af! affaldet.!Denne!opfordring!gælder!således!også!det!organiske!husholdningsaffald.!!
Dette!direktiv!bør!bidrage!til,!at!EU!i!højere!grad!bliver!et!»genanvendelsessamfund«,!der!søger!at!undgå!
affaldsproduktion!og!anvender!affald!som!en!ressource.!Især!opfodres!der!i!Fællesskabets!sjette!
miljøhandlingsprogram!til!foranstaltninger!til!sikring!af!kildesortering,!indsamling!og!genanvendelse!af!
prioriterede!affaldsstrømme.!I!tråd!hermed!og!som!et!middel!til!at!fremme!eller!forstærke!
nyttiggørelsespotentialet!bør!affald!indsamles!særskilt,!hvis!det!er!teknisk,!miljømæssigt!og!økonomisk!
muligt,!før!det!gennemgår!nyttiggørelsesprocesser,!der!miljømæssigt!set!giver!det!bedste!samlede!resultat.!
Medlemsstaterne!bør!tilskynde!til,!at!farlige!bestanddele!adskilles!i!affalds0!strømme,!hvis!det!er!
nødvendigt!for!at!opnå!en!miljømæssigt!forsvarlig!håndtering.(EU!parlamentet!2008:6)!
!!
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EU!kommissionen!foreslår!endvidere!i!”Omstilling!til!en!cirkulær!økonomi!–!et!program!for!et!EU!uden!affaldsproduktion”,! fra!oktober!20144!en!ændring!af! affaldsdirektivet,! så!det! gøres!obligatorisk! for!medlemslandene,!at! indføre!separat! indsamling!af!bioaffald! fra!år!2025!(EU!Kom!A!2014,!samt!EU!Kom!B!2014).!Ydermere!forslås!det,!at!man!vurderer!om!der!skal!sættes!et! minimumkrav! for! bioaffald(Ibid.)! Desuden! foreslås! det! at! 70%! af! det! kommunale!husholdningsaffald! senest! i! år! 2030! skal! genanvendes,! ligesom! der! foreslås! en!reduktionsmålsætning!af!fødevarespildet!på!30%!i!2025år!(Ibid.)!Det!fremgår!af!forslaget:!!
”Hvad!angår!fødevareaffald!bør!det!nøje!vurderes,!hvorvidt!og!for!hvilke!kategorier!af!
fødevareaffald!man!bør!prioritere!donation!af!fødevarer!samt!eventuel!anvendelse!af!tidligere!
fødevarer!i!dyrefoder!frem!for!kompostering,!produktion!af!vedvarende!energi!og!deponering.”(EU!Kom!B!2014).!Hvis!dette!forslag!besluttes,!vil!det!således!kunne!få!betydning!for!mængden!af!genanvendelse!af! organisk! husholdningsaffald.! Forslagene! fra! EU! kommissionen! er! en! del! af! en! større!revision! af! den! gældende! affaldslovgivning! i! EU.!Ændringsforslagene! er! dog! på! nuværende!tidspunkt!ikke!endelig!vedtaget,!og!derfor!endnu!ikke!juridisk!bindende!for!medlemslandene.!Ændringsforslagene! kan! således! indtil! videre! ses! som! en! indikator! af! den! retning,! som! EU!kommissionen! ønsker! at! bevæge! sig! (Wejdling! A! 2014).! EU’s! målsætningerne! på!affaldsområdet!er!tænkt!sammen!med!EU’s!målsætninger!på!klima?området.!Centralt!i!forhold!til!EU!målsætningerne!på!klima?!og!energiområdet,!er!de!såkaldte!20?20?205!målsætninger!for!år!2020,!samt!reduktionsmålet!for!år!20306!og!den!overordnede!målsætning!for!år!20507!(EU!Kom! C! 2014).! ! En! efterlevelse! af! de! nuværende!målsætninger! på! affaldsområdet! forventes!således!at!komme!til!at!betyde!at!mellem!10%!og!40%!af!efterspørgslen!på!råstoffer,!vil!blive!dækket! af! genanvendte! såkaldt! sekundære! ressourcer.! Det! vil! således! også! medvirke! til!målopfyldelse!af!klimareduktionsmålene!(EU!Kom!A!2014:!10).!Yderligere!kan!ændringerne!i!EU’s! emballagedirektiv,! også! tænkes! at! få! indflydelse! på! den! kommunale!husholdningsindsamling.! Efterlevelsen! af! målsætningerne! er! dog! ikke! er! placeret! i!kommunerne!(Wejdling!!B!2014!).!!
$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4!Forslaget!blev!trukket!tilbage!i!midten!af!december,!og!meldt!ud!at!der!vil!komme!et!endnu!mere!ambitiøs!og!tilpasset!forslag!i!år!2015!(kl.dk!A!2014)!!!5!20%!vedvarende!energi,!20%!energieffektivisering,!20%!reduktion!i!CO2!udledningen.!!6!27%!vedvarende!energi!og!40%!reduktion!i!CO2!udledningen.!!7!Reduktion!på!mellem!85%!og!90%!af!den!samlede!CO2!udledning.!!
!!
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Figur!14:!Emballage!direktivets!målsætninger!sammenlignet!med!genanvendelse!i!år!2009!(Mst.!2011:101)!!I!overstående!tabel!ses!det!tydligt!at!Danmark!pt.!opfylder!EU’s!krav!til!emballagedirektivet.!Dog!vil!staten!være!nødt!til!at!lave!en!ekstra!indsats,!for!på!længeresigt!at!opfylde!kravene!for!fraktionen!med!plast,!hvor!vi!i!dag!kun!genanvender!26,4%,!og!hvor!målsætningen!er!60%!i!år!2030!(Mst.!2011:!101).!Det!vil!alt!andet!lige!få!konsekvenser!for!de!danske!kommunerne,!og!deres!affaldsbehandling.!Endvidere!kommer!EU!kommissionen!også! i!deres!nye!forslag!med!reduktionsmål!i!forhold!til!deponeringen!af!affald.!EU!kommissionen!forslår!således!et!totalt!forbud!mod! deponering! af! genanvendevendeligt! affald! i! år! 2035,! samt! deponering! af!max.!25%! af! det! samlede! affald! i! år! 2020! og!max.! 5%! i! år! år! 2030.! Disse!målsætninger! er! dog!allerede!efterlevet!i!Danmark,!og!derfor!ikke!relevant!for!AffaldPlus!(Wejdling!!B!2014!).!!!
Nationale-målsætninger-med-betydning-for-affaldsplanlægningen--Det! er! et! krav! i! forhold! til! affaldsdirektivet,! at! mellemlandene! skal! udarbejde! nationale!affaldsplaner!hver!fjerde!år.!Den!danske!ressourcestrategi,!står!således!ikke!alene!.!De!danske!målsætninger!på!50%!genanvendelse!af!det!kommunale!husholdningsaffald,!skal!derimod!ses!i! lyset! af!de!overordnede!målsætninger! fra!EU.!Den!danske! ressourcestrategi!prioriterer!de!forskellige!målsætninger!fra!EU,!i!forhold!til!en!dansk!kontekst.!Eksempelvis!er!der!en!specifik!målsætning! om! at! 50%! af! det! kommunale! organiske! husholdningsaffald! skal! genanvendes!(Regeringen! 2013)! findehusdyrgødning! og! 1090! ton! i! det! organiske! husholdningsaffald!(Miljøministeriet:!2014).!Genanvendelse!af!fosfor!og!nærringsstoffer!fremhæves!således,!som!én!af!de!tre!vigtigste!grunde!til!at!indsamle!og!behandle!det!organisk!husholdningsaffald:!!!!!!!
Genanvendelsesmål, % 2008 2020 2025 2030 DK 2009 
Plast 22,5 45 60 60 26,4 
Træ 15 50 65 80 86,0 
Jern  
50 
70 80 90  
76,9 Aluminium 70 80 90 
Glas 60 70 80 90 88,0 
Papir og pap 60 85 90 90 78,6 
Emballager, samlet 55 60 70 80 84,0 
!!
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Der!sættes!således!et!øget!fokus!på!målsætningen!for!den!”våde”!fraktion!fra!dansk!side,!set!i!forhold!til!det!gældende!affaldsdirektivet,!der!har!mere!fokus!for!den!”tørre”!fraktion!(metal,!glas,!papir,!pap),!og!kun!opfordre!til!yderligere!arbejde!med!bioaffald.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ressourcestrategien!sætter!endvidere!fokus!på!en!øget!genanvendelse!af!fosfor8!og!andre!vigtige!nærringstoffer!fra!det!organiske!affald.!Den!samlede!fosformængde!i!det!organiske!affald!blev!i!år!2012!vurderet!til!at!være!61.054!ton,!hvoraf!47.700!ton!var!at!!
“Der!er!flere!grunde!til!at!indsamle!det!organiske!affald!fra!dagrenovation!separat!og!behandle!det!på!især!
biogasanlæg.!For!det!første!udnyttes!fosfor!og!andre!næringsstoffer,!og!det!afgassede!materiale!kan!
anvendes!til!jordforbedring!og!kulstofbinding!(forsinket!CO20emission).!For!det!andet!omsættes!energien!
til!biogas,!der!kan!lagres!og!har!mange!anvendelsesmuligheder,!herunder!til!tung!transport.!For!det!tredje!
kan!der!opnås!en!synergieffekt!for!husdyrgødning,!fordi!det!organiske!affald!kan!anvendes!i!gyllebaserede!
biogasanlæg!og!være!med!til!at!give!bedre!økonomi!i!disse!anlæg.!Endvidere!er!der!mulighed!for!
synergieffekter!ved!sortering,!idet!den!tørre!dagrenovation!uden!indhold!af!organisk!affald!bedre!kan!
videresorteres!på!centrale!automatiske!sorteringsanlæg!som!supplement!til!husstandenes!kildesortering!
af!de!forskellige!fraktioner!fra!husholdningsaffaldet.”!(Mst!2014).!!Det! ses! endvidere! her,! at! der! er! en! tæt! kobling!mellem! ressourcestrategien,! og! de! danske!målsætninger! om! omstilling! til! et! vedvarende! energisystem! i! år! 20509!(Regeringen! 2011,!samt!regeringen!2012).!Som!det!fremgår!af!det!ovenstående,!vil!biogassen!fra!det!organiske!husholdningsaffald,!således!kunne!komme!til!at!spille!en!vigtig!rolle!i!forhold!til!omstillingen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!Fosfor!er!en!ikke!substituerbar!og!endelig!ressource!med!stor!betydning!for!fødevareproduktion.!De!kendte!reserver!forventes!at!række!50!til!100!år.!!9!2020:!Noget!galt!her!Mindst!30!pct.!af!det!endelige!energiforbrug!skal!være!dækket!af!VE,!og!10%!af!energiforbruget!i!transportsektoren!skal!komme!fra!VE,!2030:!Kul!og!oliefyr!udfaset,!2035:!100!pct.!vedvarende!energi!i!el!og!varme!i!2035,!2050:!100%!vedvarende!energisystem,!inklusiv!transportsektoren.!!
Figur!15:!Målsætninger!i!ressourcestrategien!(Regeringen!2013).!!
!!
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af! den! tunge! transport,! hvilket! især! vil! få! samfundsmæssig! betydning! efter! år! 2035.! I!Energiforliget!fra!år!2012!står!der:!
”Der!skal!gennemføres!en!ambitiøs!udbygning!med!biogas.!Med!henblik!på!at!skabe!fremdrift!i!denne!skal!
de!økonomiske!vilkår!for!biogasproduktionen!forbedres,!og!biogas!skal!i!højere!grad!end!i!dag!kunne!
anvendes!uden!for!kraftvarmesektoren”!(Regeringen!2012).!!Konkret! er! målsætningen! i! Energiforliget! fra! marts! 2012,! at! biogasforgasning! af! gylle! i!biogasanlæg,! frem!mod!år!2020,!skal!øges! fra!6%!og!op!til!50%,!hvilket!bakkes!op!af!øgede!afregningspriser!på!biogassen! (Agrotech:!2013).!Der!må! siges! at! være! tale!om!en!betydelig!udbygning,! og! der! er! således! i! øjeblikket! omkring! 50! biogasprojekter! i! gang! ude! i!kommunerne,! ifølge!statens!Biogastaskforce.!Det!er!dermed!også!vigtigt!at!der! ikke!sker!en!suboptimering!i!forbindelse!med!etableringen,!set!fra!et!set!fra!strategisk!energiplanlægnings!perspektiv!(Ens!2014,!samt!Ens?KL!2010).!!
Målsætninger-for-affaldsforbrændingssektoren-Sidst!men! ikke!mindst,!er!der!også!en!række!målsætninger! for! forbrændingssektoren.!En!af!hovedmålsætningerne! i! ressourcestrategien! lyder,! at! der! skal! forbrændes! mindre.! Med!initiativer!vurdere!Miljøstyrelsen!således,!at!der!vil!være!behov!for!en!forbrændingskapacitet!på!omkring!2.400.000!ton!i!år!202210!(Regeringen!2013)!.!! !!!!!¨ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10!I!analyse!af!bioenergi!analysen!fra!2014!er!mængden!der!skal!forbrændes!stort!set!den!samme!i!2024!3,0!millioner!ton,!da!man!regner!med!yderligere!anvist!mængder!fra!industrien.!TEKST!DÆKKES!AF!FIGUR.!Figur!mangler!figurtekst!!!
Figur!16:!Den!forventede!effekt!af!ressourcestrategien!frem!mod!år!2022.!
!!
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Vurdering! af! den! reelle! forbrændingskapacitet! er! dog! tæt! på! 3.500.000! ton.! Med! en!efterlevelse!af!ressourcestrategien!vil!der!således!være!overkapacitet!på!tæt!på!1!million!ton.!Det! vil! således! også! kunne! få! betydning! for! incitamentet! til! at! genanvende! mere! ude! i!kommunerne,!hvis!mulighederne!for!import!af!udenlandsk!samtidig!skulle!falde.!!! !!!!!!!!!!!Denne! store! overkapaciteten,! betød! at! staten! var! meget! tæt! på! at! liberalisere!affaldsforbrændingssektoren!i!sommeren!2014.!Den!ide!blev!dog!skrinlagt,!og!i!stedet!blev!KL!og! staten! enige! om! at! nedsætte! en! arbejdsgruppe,! der! skal! komme! med! forslag! til! en!effektivisering!af!affaldsforbrændingssektoren!med!200!millioner!kr.!frem!mod!2020!(Kl.dk!B!2014!!!!!!!!
Figur!17:!Fremskrivning!af!affaldsforbrændingskapaciteten!i!Danmark.!Men!
udgangspunkt!i!de!nuværende7!og!besluttede!anlæg,!og!en!levetid!på!30!år!(EA!2013)!!
!!
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Kortlægning-af-AffaldPlus’-nuværende-situation--I!dette!afsnit!vil!vi!introducere!AffaldPlus!og!kortlægge!den!situation!de!befinder!sig!i!lige!nu.!Det! vil! ske!ved!en!kortlægning! af! ejerkommunernes!demografi,! og!dernæst! af! de! seks! ejer?kommuners! affaldsstrømme,! energi?! og! varmeplanlægning,! samt! CO2! udledning! og!nuværende! biogasforgasningsaktiviteter.! Det! vil! blive! holdt! op! imod! de! politiske!målsætninger,!som!blev!behandlet!i!forrige!kapitel.!Herudover!vil!vi!i!afsnittet!komme!med!et!estimat!på!hvor!meget!de!seks!kommuner!kan!indsamle!af!organisk!husholdningsaffald.!Der!er! således! tale! om! en! bred! kortlægning! af! forhold,! som! kan! tænkes! at! have! betydning! for!valget!af!den!rigtige!teknologiske! løsning!til! indsamling,!behandling!og!anvendelse!af!biogas!og!kompost.!!
Det-kommunalt-ejede-selskab-AffaldPlus! er! et! interessentskab,! hvis! ejerkreds! består! af! seks! nabokommuner! på! Syd?! og!Vestsjælland:!Vordingborg,! Faxe,!Næstved,! Sorø,!Ringsted!og! Slagelse! kommune.!AffaldPlus’!hovedformål! er! at! behandle! og! deponere! ejerkommunernes! affald,! som! virksomheden!samtidig!har!eneret!på,!da!kommunerne!har!forsyningspligt!(AffaldPlus!2011:!2).!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Figur!18:!Henrik!Wejdling!PowerPoint!præsentation!2014.!Oversigt!over!
ejerkommunerne.!
!!
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Dagrenovationen,!som!stammer!fra!kommunernes!cirka!300.000!borgere!og!30.000!!virksomheder,! bliver! indsamlet! via! kommunernes! egne! indsamlingsordninger,! og! sendt! til!AffaldPlus! som! efterfølgende! står! for! behandlingen! af! affaldet.! Herudover! ejer! og!administrere! AffaldPlus! også! 22! genbrugspladser,! 5! genbrugspladser! til! haveaffald! og! en!genbrugsbutik,!hvor!de!seks!kommuners!borgere!og!erhvervsvirksomheder!også!kan!aflevere!deres!affald.!!AffaldPlus! har! i! år! 2014! udarbejdet! en! ny! strategi! for! virksomheden,! som! skal! sikre! at!AffaldPlus! og! ejerkommunerne! opfylder! affaldsdirektivet,! samt! ressourcestrategiens!målsætninger.!Virksomheden!arbejde!ud!fra!5!hovedspor,!som!alle!skal!bidrage!til!at!realisere!den!overordnede!politiske!vision!(AffaldPlus!A!2014:!4):!! 1. Håndtering!af!ressourcer!og!affald!2. Indsamling!af!affald!3. Energi!4. Lokalsamfundet!og!kunder!5. Økonomi!og!organisering!
Det! første! spor! vedrører! hvordan! AffaldPlus! vil! håndtere! deres! affald,! hvor! de! går! ud! fra!affaldshierarkiets!forskrifter!om!hele!tiden!at!prøve!at!flytte!affaldet!et!niveau!op(ibid.).!Som!beskrevet! i! vores! problemfelt! giver! affaldshierarkiet! ikke! svar! på! hvilke! metoder!kommunerne! skal! arbejde! ud! fra,! så! ud! fra! dette! kan! man! ikke! direkte! aflæse! hvilke!arbejdsredskaber!virksomheden!vil!bruge,!for!at!komme!de!politiske!målsætninger!til!livs.!!!
Lidt!mere!interessant!og!konkret!bliver!det!i!det!andet!hovedspor,!hvor!visionen!er!at!etablere!et! fælles! koncept! for! indsamling! og! håndtering! af! affald! og! ressourcer,! samt! samle! flere af 
driftsopgaverne på ̊ affaldsområdet for kommunerne, i!AffaldPlus!regi.!Der!er!således!tale!om!en!standardisering!af!hvordan!de!seks!kommuner!og!AffaldPlus!fremadrette!skal!arbejde,!for!at!medvirke! til,! at! de! kommunale! affaldsplaner! realiseres,! og! de! politiske! målsætninger! nås,!uden!dog!at!komme!mere!håndgribelige!initiativer(ibid.).!
Under! det! tredje! hovedspor! ”Energi”,! vil! AffaldPlus! fremadrettet! udvikle! deres!energiproduktion!således!at!den!bliver!mere!energieffektiv,!og!de!vil!derfor!også!arbejde!med!at!kunne!oplagre!eller!sæsonforskyde!energien!(Ibid.!5).!Det!fjerde!og!femte!hovedspor!er!lidt!
!!
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mere!”bløde”!målsætninger!for!virksomheden,!som!omhandler!større!folkelig!accept,!samt!at!sikre!den!bedste!service!og!kvalitet,!og!mindske!miljøeffekter!af!de!leverede!ydelser!indenfor!de!økonomiske!rammer,!som!ejerkommunerne!stiller!til!rådighed.!!!
De-seks-ejerkommuner--Generelt!er!der!stor!demografisk!forskel!på!de!seks!ejerkommuner,!ligeledes!hvad!angår!!
!
Figur!19:!Indbyggere!i!AffaldPlus'!kommuner!(Danmark!statistik!2014).!antallet! af! indbyggere,! som! variere! meget.! Befolkningsprognoserne! for! de! seks! kommuner!indikere! at! indbyggertallet! vil! være! svagt! faldende! frem!mod! år! 2030,! ligesom! i! resten! af!Region!Sjælland,!dog!med!undtagelse!af!Næstved,!hvor!man!forventer!en!stabil!udvikling,!og!Ringsted!hvor!befolkningstallet!vil!stige!en!smule.!!!Samtidig! er! der! stor! spredning! på! om! AffaldPlus’! indbyggere! bor! i! byområder! eller!landdistrikter,!hvor!en!by!er!defineret!som!et!område!hvor!der!bor!mere!end!200!mennesker,!og!hvor!der!ikke!er!længere!end!200!meter!mellem!hvert!hus!(Danmarks!statistik!2014).!!!!!!
!
Figur!20:!Andelen!af!indbyggere!der!bor!i!landdistrikter!(Danmarks!Statistik!2014).!
!!
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Indbyggere! i! de! seks! kommunerne! har! også! forholdsvis! forskellige! bosætningsmønstre.! Ca.!22%!af!de!samlede!indbyggere!bor!i!etageejendomme,!men!dette!dækker!dog!over!et!spænd!fra!11%!i!Faxe!til!30%!i!Ringsted.!!
-
Figur!21:!Andelen!af!indbyggere,!der!bor!i!hhv.!etage7!og!enfamilies!boliger!(Danmarks!statistik!2014).!Disse!tre!grafer!viser!kort!og!tydeligt!hvor!forskellige!måder!borgerne!i!de!enkelte!kommunerne!bor!på,!og!dermed!hvor!kompleks!situation!for!AffaldPlus!er,!hvis!de!vil!lave!standardiseringer!på!affaldsområdet!for!deres!ejerkommuner,!og!samtidig!tilgodeser!alle!borgere.!!
-!!!!!!!!!!
!!
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Affaldsflow-Afsnittet!vil!blive!brugt!til!at!kortlægge!AffaldPlus’!affaldsflow,!samt!give!et!estimat!på!hvor!meget!de!seks!ejerkommuner!kan!indsamle!af!organisk!husholdningsaffald.!Dette!bruges!senere!i!opgaven!til!at!diskutere!hvilke!teknologier,!der!vil!være!samfundsøkonomisk!og!miljømæssigt!mest!egnet!til!at!varetage!den!organiske!fraktion.!Empirien!og!diagrammerne!i!afsnittet,!er!bygget!på!tal!udarbejdet!af!AffaldPlus!selv.!!
!
Figur!22:!Henrik!Wejdling!PowerPoint!præsentation!2013.!AffaldPlus’!affaldsflow!i!år!2013.!!Følgende!graf!viser!affaldsflowet!for!de!materialer!der!indgår!i!genanvendelse,!for!den!kommunale!dagrenovation!og!fra!AffaldPlus’!genbrugspladser!i!år!2013.!I!alt!afleverede!AffaldPlus’!kommuner!424kg!affald!pr.!borger!i!2013,!hvoraf!274kg!stammede!fra!de!kommunale!indsamlingsordninger.!I!gennemsnittet!blev!20%!af!den!samlede!affaldsvægt!solgt!til!genanvendelse,!76%!blev!nyttiggjort!i!én!af!de!to!forbrændingsanlæg,!og!4!%!blev!sendt!til!kompostering!eller!bioforgasning.!Hvis!man!kigger!på!det!nederste!flow,!den!organiske!fraktion,!er!der!lige!nu!et!kæmpe!tab!i!det!indsamlede!madaffald.!Ud!af!de!97kg!der!
!!
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potentielt!kan!indsamles,!er!det!kun!15%!der!går!til!kompostering!eller!bioforgasning!(dette!betragtes!som!genanvendt).!Dette!skyldes!flere!faktorer:!! 1. For!det!første!er!Slagelse!kommune!pt.!den!eneste!der!indsamler!organisk!husholdningsaffald,!nemlig!ca.!6000!tons!årligt!som!går!til!kompostering.!Derudover!har!Ringsted!og!Næstved!kommune!forsøgsordninger!der!indsamler!godt!500!tons!årligt.!Faxe!kommune!har!planer!om!at!lave!en!permanent!ordning!fra!2015,!hvor!de!regner!med!at!kunne!indsamle!1500?2000!tons.!Alle!kommunerne!har!som!en!del!af!deres!affaldsplaner!en!vision!om!at!indsamle!organisk!husholdningsaffald!senest!fra!år!2018.!AffaldPlus!regner!med!at!de!fra!år!2018!kan!indsamle!ca.!20.000!tons!organiske!dagrenovation!fra!de!seks!kommuner.!Dette!vil!være!med!til!at!øge!andelen!af!genanvendelse!på!den!organiske!fraktion(AffaldPlus!2014).!2. For!det!andet,!er!der!ikke!stor!nok!efterspørgsel!på!at!aftage!den!organiske!fraktion!fra!AffaldPlus!lige!nu.!Dvs.!at!AffaldPlus!pt.!udnytter!energien!i!den!organiske!fraktion!bedst,!ved!at!sende!den!til!deres!forbrændingsanlæg.!Dette!skyldes!blandt!andet!at!virksomheden!ikke!har!forbehandlingsanlæg,!der!kan!gøre!fraktionen!renere,!og!forberede!materialet!til!bioforgasning.!!3. Derudover!mangler!virksomheden!også!en!strategi!for,!hvilke!anlæg!der!skal!udnytte!det!indsamlet!organiske!affald.!Pt.!er!der!snak!om!at!indkøbe!en!biopulper,!som!vi!behandle!senere!i!analysen!(Ibid.).!!!I!nedstående!graf!vises!det!nye!affaldsflow!i!år!2018,!som!AffaldPlus!regner!med!at!opnå!igennem!kommunernes!initiativer!i!deres!respektive!affaldsplaner.!!
!!
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Figur!23:!Henrik!Wejdling!PowerPoint!præsentation!2013.!Forventet!affaldsFlow!i!år!2018.!Nedstående!tabel!illustrere!hvilke!materialekilder!der!giver!reduktion!og!gevinster!i!forhold!til!vægt,!energiproduktion!og!miljøgevinster.!I!første!kolonne!regner!man!med!at!50%!af!den!samlede!reduktion!i!vægt,!skal!komme!fra!den!organiske!fraktion.!!!!
!!
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Figur!24:!Henrik!Wejdling!PowerPoint!præsentation!2013.!De!materialemæssige!kilder!til!reduktion!og!gevinster,!
relativt!(%).!Den!største!reduktion!af!produceret!GJ11,!vil!derimod!ligge!ved!mere!genanvendelse!af!plast!og!træ,!hvor!plast!fraktionen!dermed!også!vil!give!den!største!CO2!gevinst.!Den!organiske!fraktion!giver!derimod!hverken!den!store!energimæssige!reduktion,!eller!særlig!stor!miljøgevinst.!!!
-!
-!!!
-
-!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!Gigajoule!
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Tværkommunalt-samarbejde-i-kommunerne--Som!beskrevet! i! indledningen!til!dette!kapitel,!giver!det! ikke!mening!at!se!på!den!organiske!fraktion! isoleret,! da! det! er! en! del! af! en! større! sammenhæng! der! omfatter! alt! fra!energiproduktion,!til!kommunernes!kamp!for!at!reducere!deres!CO2?!udledning.!Derfor!vil!vi!i!det! følgende! afsnit! kortlægge!kommunernes! forbrug!og!produktion! af! varme!og! el,! samt! se!nærmere! på! deres! CO2?udledning.! Dette! ligger! samtidig! også! i! tråd!med! vores! backcasting!metode,!hvor!man!kortlægger!hele!landskabet,!før!man!begynder!at!”backcaste”.!!
STEPS-De! seks! ejerkommuner! deltager! i! det! regionale! projekt! ”Strategisk,! Tværkommunal!EnergiPlanlægning! Sjælland! (STEPS)(Energiklyngecenteret! 2013).! Projektlederne! er!Energiklyngecenteret! Sjælland! og! samtlige! 17! kommuner! i! Region! Sjælland! deltager,!derudover!deltager!19!affalds?!og!varmeselskaber! (AffaldPlus!deltager!også),! samt!Roskilde!Universitet! og! Danmarks! Tekniske! Universitet.! ! Formålet! med! projektet! er! at! skabe!samarbejde!på!tværs!at!kommunegrænserne,!mellem!kommunerne!og!forsyningsselskaberne,!og! således! skabe! strategiske! energiplaner,! der! kan! være! med! til! at! løfte! de! enkelte!kommuners!arbejde!med!at!reducere!deres!CO2?!udledning,!og!samtidig!skabe!incitament!til!at!etablere!grønnere!energiformer.!Der!er!dog! ingen! lovmæssige!krav!på!STEPområdet!endnu,!men!der!er!blandt!andet!lavet!en!støttepulje!i!forbindelse!med!Energiforliget!i!år!2012,!hvor!de!forskellige!STEP!deltagere!kan!søge!støtte!til!deres!arbejde!(STEPS)(Energiklyngecenteret!2013)!(Wejdling!C!2014).!!!STEPS!projektet!startede!1.!januar!2014!og!kommunerne!er!stadig!i!gang!med!dataindsamling!og! lokalisering!af!hvilke!teknologier!der!kan!være!med!til!at!omstille!kommune!fra!fossil,! til!ikke?fossil! energiproduktion,! heriblandt! også! hvordan! man! kan! bruge! organiske!dagrenovation!til!at!producere!biogas!med(ibid.).!!I!nedstående!tabel!kan!man!se!ejerkommunerne!i!AffaldPlus’!varme?!og!elforbrug!fordelt!på!5!sektorer.!Dette!er!igen!med!til!at!understrege!hvor!forskelligt!de!seks!kommuners!behov!er,!og!hvor!uensartet!de! forbruger!deres!energi.!Det!samlede!energiforbrug! ligger!på!næste!7,7!millioner! MWh,! dog! svinger! tallene! noget! fra! kommune! til! kommune.! Fx! bruger! Ringsted!761.514!MWh,!hvorimod!Slagelse!er!helt!oppe!på!over!2!millioner!MWh,!svarende!til!lidt!over!25%!af!det!samlede!energiforbrug!for!de!seks!kommuner.!Kategorien!”el?forbrug!i!øvrigt”,*!er!4!gange!højere!i!Slagelse!kommune,!end!i!Faxe.!Slagelse!og!Næstved!har!også!et!større!forbrug!
!!
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af! fjernvarme!qua!deres!udbyggede! fjernvarmenet,! hvor!de! andre!kommuner! typisk!bruger!mere!decentrale!varmekilder!som!fx!oliefyr.!! !!!!!!!
!
!!!
Figur!25:!(Bioenergi!Sjælland!2014!C!samt!D)!!!Produktionen!af!vedvarende!energi!svinger!også!en!del,!efter!hvilke!kommuner!man!fokusere!på.! Her! er! Slagelse! kommune! igen! den! store! spiller! med! 342.863! MWh! i! 2011,! men! også!Vordingborg!kommune!producerede!meget,!nemlig!280.318!MWh!vedvarende!energi!fordelt!på! biomasse! og! landvindmøller.! Sorø! kommune,! som! arealmæssigt! er! klart! den! mindste!kommune,!var!den!kommune!der!producerede!mindst!vedvarende!energi!med!3.739!MWh!fra!landvindmøller.!
Vedvarende!energiproduktion!i!de!seks!kommuner!
!!
2011!Biomasse!i!
MWh!!
2011!Landmøller!i!
MWh!
2011!havmøller!i!
MWh! VE!i!MWh!i!alt!!
Faxe! !113,894!! !28,157!! !T!!!! !142,051!!
Næstved!! !48,594!! !109,440!! !T!!!! !158,034!!
Ringsted! !103,395!! !17,103!! !T!!!! !120,498!!
Slagelse! !199,812!! !76,619!! !66,432!! !342,863!!
Sorø! !T!!!! !3,739!! !T!!!! !3,739!!
Vordingborg! !239,820!! !40,498!! 0! !280,318!!
I!alt!! !705,515!! !275,556!! !66,432!! !1,047,503!!
Figur!26:!(Bioenergi!Sjælland!2014!C!samt!D)!!
Samlet!energiforbrug!i!de!seks!kommuner!!
!!
Elforbrug!
industri!
MWh!
Elforbrug!i!
øvrigt!
MWh!
Varmeforbrug!
fjernvarme!!
Varmeforbrug!
i!øvrigt!!
Transport!
samlet!! I!alt!MWh!!
Faxe! !65,080!! !115,870!! !100,400!! !347,546!! !312,336!! !941,250!!
Næstved!! !37,498!! !289,564!! !254,856!! !495,012!! !706,470!! !1,783,400!!
Ringsted! !53,448!! !129,593!! !135,405!! !198,597!! !244,471!! !761,514!!
Slagelse! !83,537!! !477,984!! !242,946!! !685,532!! !605,532!! !2,095,531!!
Sorø! !50,183!! !121,678!! !105,066!! !293,595!! !273,834!! !844,356!!
Vordingborg! !32,849!! !79,646!! !146,383!! !461,333!! !518,019!! !1,238,230!!
I!alt!! !322,595!! !1,214,335!! !985,056!! !2,481,615!! !2,660,662!! !7,664,281!!
!!
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Hvis!man! ser! på! den! samlede! andel! af! vedvarende! energi! i! forhold! til! forbruget! udgør! det!henholdsvis! 13,6! %! i! de! seks! kommuner.! Et! stykke! fra! de! 20%! vedvarende! energi,!kommunerne! er! forpligtede! til! igennem!Borgmesterpagten12!og! som! skal! være! effektueret! i!2020.!Den!resterende!andel!af!energiproduktionen!kommer!fra!fossile!brændsler!fra!centrale!kraftvarmeværker,!decentrale!kraftvarmeværker!eller!individuel!energiforsyning.!!!
Varmebehovet!fordelt!på!energikilder!! !! !! !! !!
!!
Fjernvarme!
i!MWh!
Centralvarme,!
naturgas!i!
MWh!
Centralvarme,!
oliefyr!i!MWh!
Centralvarm,!
fastbrændsel!
i!MWh!
ElT
varme!i!
MWh!
Varmepumpe!
i!MWh!
Andet!i!
MWh! MWh!i!alt!
Faxe! !98,219!! !106,315!! !105,571!! !32,840!! !42,034!! !10,602!! !14,303!! !409,884!!
Næstved!! !294,587!! !275,734!! !171,861!! !38,108!! !72,662!! !15,040!! !31,094!! !899,086!!
Ringsted! !133,013!! !76,278!! !105,274!! !17,731!! !21,998!! !9,202!! !11,998!! !375,494!!
Slagelse! !270,070!! !245,107!! !212,787!! !46,928!! !60,498!! !14,867!! !27,103!! !877,360!!
Sorø! !66,171!! !110,442!! !101,254!! !22,306!! !28,138!! !10,332!! !11,086!! !349,729!!
Vordingborg! !171,607!! !83,816!! !193,271!! !29,941!! !84,873!! !21,352!! !31,925!! !616,785!!
I!alt! !1,033,667!! !897,692!! !890,018!! !187,854!!
!
310,203!! !81,395!!
!
127,509!!
!
3,528,338!!
Figur!27:!(Bioenergi!Sjælland!2014!C!samt!D)!Hvis!man!ser!nærmere!på!varmebehovet!fordelt!på!energikilder,!er!centralvarme!der!bruger!!naturgas! eller! oliefyr,! to! store! poster,! med! henholdsvis! 897.692! MWh! og! 890.018! MWh,!svarende! til!næsten!60%!af!det! samlede!varmebehov.!Den!største!kilde!er!dog! fjernvarmen!som!udgør!1.033.667!MWh.!!14! ud! af! de! 17! kommunerne! har! underskrevet! den! føromtalte!Bormesterpagt! (covenant! of!mayors),! hvor! kommunerne! forpligtiger! sig! til! at! gå! længere! end! EU’s!målsætning! på! 20%!reduktion! af! CO2! udledning! inden! 2020.! Derfor! arbejder! kommunerne! også! intensivt! på! at!finde!metoder!der!kan!realisere!dette!mål.!Hvis!man!kigger!på!nedstående! tabel,! som!er!en!opgørelse! over! samtlige! af! Region! Sjælland! kommunernes! CO2! udslip! fordelt! på! otte!kategorier,! er! der! især! tre! syndere.! Elektricitet,! varme! og! for! de! fleste! af! kommunerne!landbrug! som! til! sammen! udgør! over! halvdelen! af! det! samlede! CO2! udslip.! De! seks!ejerkommuner!i!AffaldPlus!har!også!en!stort!udledning!fra!transport!(Kjær!&!Damsø!2011).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12!Frivillig!europæisk!aftale!om!øget!energieffektivisering!og!brug!vedvarende!energi!i!kommunerne!og!byer.!!
!!
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!!!!!!!! !
Affaldsforbrænding-i-de-seks-kommuner--AffaldPlus! ejer! to! forbrændingsanlæg! placeret! i! henholdsvis! Slagelse! og! Næstved.! Slagelse!forbrændingsanlæg!er!bygget!i!1981!og!er!det!ældste!af!de!to.!Anlægget!har!to!ovnlinjer,!som!begge! er! opdateret! i! 2005,! og! har! en! forbrændingskapacitet! på!65.000! tons! affald! om!året.!Forbrændingsanlægget! er! ikke! et! traditionelt! kraftvarmanlæg,! men! er! blevet! opgraderet! i!løbet!af!årene!til!at!kunne!producere!damp,!som!sælges!til!SK!Forsyning,!som!ligger!ved!siden!af.!86%!af!den!producerede!damp!på!Slagelse!forbrændingsanlæg!bliver!solgt!til!SK!Forsyning!kraftvarmeværk,!og!de!resterende!14%!bortkøles!(AffaldPlus!C!2014)!!!!
!
!
!Overstående!tabel!viser!energiudnyttelse!af!de!to!ovnlinjer!i!2005,!hvor!godt!64%!af!energien!blev!brugt!til!at! lave!varme!og!el.!Herudover!blev!9,6%!bortkølet!og!22,6%!af!energien!blev!ikke!udnyttet.!Dette!må!betragtes!som!lav!energiudnyttelse,!hvor!man!i!dag!har!anlæg!der!er!tæt!på!de!100%!gennem!blandt!andet!røggaskondensering!(Kara/Noveren!2013).Produktion!af! energi! produceret! fra! SK! Forsyning! ved! køb! af! energi! fra! Slagelse! forbrændingsanlæg!(AffaldPlus!C!2014)!!!
• Varmesalg!i!alt!98.055!MWh!
• El!–produktion!i!alt!236.11!MWh!
• Indfyret!energi!i!alt!121.666!MWh!
Figur!29:!Rambøll!2008.!Opgørelse!over!energibalance!på!Slagelse!forbrændingsanlæg!fra!2005.!
Figur!28:!Opgørelse!over!udledning!af!CO2!i!Region!Sjælland!(Kjær!&!Damsø!2011)!
!!
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Næstved! forbrændingsanlæg! er! AffaldPlus’! største! og! modtager! årligt! 115.000! tons! affald,!som! virksomheden! nyttiggøre! i! de! tre! ovnlinjer,! som! henholdsvis! er! fra! 1996! og! 2005.!Anlægget!modtager!alt!lige!fra!dagrenovation!fra!de!seks!kommuner!til!brændbart!materiale!fra!AffaldPlus’!genbrugspladser!(AffaldPlus!B!2014)!!!!!!! !Overstående!tabel!viser!energibalancen!i!de!tre!ovne!tilsammen!i!år!2006,!hvor!den!nye!ovn!4!netop! var! sat! i! drift.! Den! samlede! energiudnyttelse! til! at! producere! kraftvarme!med! er! på!næste! 75%,! altså! en! del! højere! end! i! det! noget! ældre! anlæg! i! Slagelse.! Samtidig! bortkøler!anlægget!hellere!ikke!så!meget!væk,!grundet!at!anlægget!har!en!akkumulatortank!på!6000m3!vand,! hvor! den! opvarmede! fjernvarme! kan! lagres,! når! behovet! ikke! er! så! stort!påfjernvarmenettet.!Produktion!af!energi!i!2006!fra!Næstvedforbrændingsanlæg13!(AffaldPlus!B!2014)!!!
• Varmesalg!samlet!178.888!MWh!
• El?produktion!63.888!MWh!!
• Indfyret!energi!i!alt!242.776!MWh!!!Den!samlede!el?!og!varmeproduktion!fra!de!to!forbrændingsanlæg!udgjorde!364.442!MWh!i!2006,!hvis!man!går!ud!fra!at!Slagelse!forbrændingsanlæg!producerede!ligeså!meget!som!det!gjorde!i!2005.!Det!samlede!energiforbrug!i!de!seks!kommuner!var!i!2011!på!7.664.281!MWh!inklusiv!transport!(Bioenergi!2014)!Hvis!man!regner!med!at!de!to!forbrændingsanlæg!stadig!kan! levere! samme! energiproduktion! som! de! gjorde! i! år! 2006,! vil! det! svare! til! at! de!producerede! 4,7%! af! energiforbruget! i! de! seks! kommuner! –! 7,2%! hvis! man! ser! bort! fra!transporten.!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!13!Den!12.!december!2014!blev!et!røggaskondenseringsanlæg!taget!i!brug!på!AffaldsPlus’!forbrændingsanlæg!i!Næstved.!Røggaskondenseringsanlægget!forventes!af!øge!energiproduktion!med!15%!ved!den!samme!mængde!affald,!og!vil!dermed!betyde!en!samlet!CO2!reduktion!på!mellem!5.000!og!7.000!tons!om!året!i!Næstved!Kommune!(AffaldPlus!C!2014)!!
Figur!30:!Opgørelse!over!energibalance!for!Næstved!forbrændingsanlæg!2005(Rambøll!2008).!!
!!
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Biogasproduktion-og-biogaspotentiale-i-de-seks-kommuner-!Der!finder!allerede!biogasproduktion!sted!i!de!seks!Affaldplus!kommuner,!og!det!vil!således!være!en!mulighed!at!evt.!bioforgasning!af!det!organiske!husholdningsaffald,!vil!kunne!ske!i!et!samarbejde!med!en!af!de!allerede!eksisterende!producenter.! !!!!!!!!!!!!!!!!
FIgur!31:!Nuværende!biogasproduktion!i!de!seks!kommuner!(Bioenergi!Sjælland!2014!C!samt!D).!!Den! pt.! største! biogasproducent! er! Hashøj! biogasfællesanlæg! beliggende! ved! Dalmose! i!Slagelse! Kommune! med! en! produktion! å! 6,6! millioner! m3! pr.! år,! og! den! næststørste! er!Lynggård! biogas.! Udfra! Bioenergi! Sjællands! vurderinger! er! der! dog! stadig! betydelige!biomasse?ressourcer! til! sted! i! de! seks! kommuner,! som! endnu! ikke! er! udnyttet,! og! som! vil!kunne!understøtte!yderligere!biogasproduktion.!Man!skøner!således!at!der!årligt!er!192.606!ton!halm!i!de!seks!kommuner,!som!hverken!er!bjerges!eller!anvendes.!Ligeledes!skønnes!det!at!der!er!522.682!ton!ikke!anvendt!gylle!og!97.379!ton!græs!årligt!i!de!skes!kommuner,!samt!omkring!30.000!ton!organisk!industriaffald!og!spildvand!fra!Faxe!Bryggeri!og!Malteriet!i!Ørlev!som!især!kunne!være!relevant!!i!forhold!til!biogasproduktion!(Bioenergi!E!2014)!!!
!
Biogasproduktion!i!de!seks!kommuner!!
!! Gylle!i!Tons!! Øvrige!råvare!i!tons! Produktion!af!biogas!i!TJ!
Produktion! Biogas!
M3!i!1000!m3!
Faxe-
! ! !
!!
Faxe!Spildevand!! T!!!! Slam!mv.!!! 15,8!! !689!!
I/S!Affaldplus! !T!!!! !Organisk!materiale!mv.!! !6,2!! !269!!
Næstved--
! ! !
!!
Ingen!anlæg! T!!!! T!!!! T!!!! !T!!!!
Ringsted-
! ! !
!!
Ingen!anlæg! T!!!! T!!!! T!!!! !T!!!!
Slagelse-
! ! !
!!
Hashøj! 77,997!! 24,495!! 152,6!! !6,635!!
Forlev!Miljøanlæg,!deponi! !T!!!! !Lossepladsgas!! !8.00!! !348!!
SK!Forsyning!(A/S)!Fosyning!!! !T!!!! !Slam!mv.!!!
!
!522!!
Sorø-
! ! !
!!
Ingen!anlæg! T!!!! T!!!! T!!!! !T!!!!
Vordingborg-
! ! !
!!
Lynggård!Biogas! T!!!! 20,000!! 34,8!! !1,514!!
Vordingborg!spildvand! !T!!!! !Slam!mv.!!! !1,8!! !78!!
I!alt!råvare!og!biogas! !77,997!! !44,495!! !219,8!! !10,055!!
!!
!
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!!!!!!!!!!!!!
Gyllemængder!for!alle!landbrug!med!mindst!3000!tons!gylle!årligt!!
!! Dyrket!areal!Ha!i!alt!! Gylle!fra!kvæg!i!tons! Gylle!fra!svin!i!tons!! Gylle!i!alt!i!tons!
Faxe! !24,900!! !6,336!! !55,608!! !61,944!!
Næstved!! !44,076!! !29,449!! !129,134!! !158,583!!
Ringsted! !19,143!! !21,060!! !57,472!! !78,532!!
Slagelse! !39,250!! !27,843!! !99,468!! !127,311!!
Sorø! !18,046!! !13,788!! !57,593!! !71,380!!
Vordingborg! !42,415!! !85,938!! !102,929!! !102,929!!
I!alt!! !187,830!! !184,414!! !502,204!! !600,679!!
Gyllefordeling!i!procent! !! 17%! 83%! 100%!
Allerede!anvendt!! !! !! !! !77,997!!
Minimum!potentialeTGylle! !! !! !! !522,682!!
Figur!33:!Bioenergi!Sjælland!2014.!Gylleressourcer!for!AffaldPlus’!ejerkommuner!(Bioenergi!Sjælland!2014!C!Samt!D)!
Halm!ressourcer!i!de!seks!kommuner!!
!!
Dyrket!areal!Ha!i!
alt!! Halm!i!tons!i!alt!!
Anvendt!til!
fyring!i!tons!
Anvendt!til!foder!mv!
i!tons!
Ikke!bjerget!
ikke!anvendt!
i!tons!
!Faxe!! !24,900!! !70,162!! !34,659!! !9,972!! !25,532!!
!Næstved!!! !44,076!! !124,196!! !61,350!! !17,651!! !45,194!!
!Ringsted!! !19,143!! !53,940!! !26,646!! !7,666!! !19,629!!
!Slagelse!! !18,046!! !110,625!! !54,647!! !15,723!! !40,256!!
!Sorø!! !18,046!! !50,849!! !25,119!! !7,227!! !18,504!!
!Vordingborg!! !43,415!! !119,515!! !59,038!! !16,986!! !43,491!!
!I!alt!!! !167,626!! !529,287!! !261,459!! !75,225!! !192,606!!
Figur!32:!Halm!ressourcer!i!AffaldPlus’!ejerkommuner!(Bioenergi!Sjælland!2014!C!samt!D).!
!!
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-
-
-
-
-
-!!
-!
Figur!34:!Mulige!områder!for!lokalisering!af!biogasanlæg!(Miljøportalen!2014).!!
!!
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Planlægning-af-biogasanlæg--Der!er!allerede!flere!biogasprojekter!i!gang!i!de!seks!kommuner,!og!det!er!således!noget!som!vil!kunne! få!betydning! for!Affaldplus’!muligheder! for!afsætning!af!bioplup! til!bioforgasning.!Der! er! i! øjeblikket! udpeget! i! alt! 7! områder,! hvor! biogasanlæg! vil! kunne! placeres! i! de! seks!kommuner.! To! vigtige! faktorer! i! forhold! til! udpegning! af! områder,! er! her! at! der! er!tilstrækkelig! gylle,! og! at! området! ikke! befinder! sig! i! ”områderne$ med$ særlige$
drikkevandsinteresser”! (OSD),! da! der! her! som! udgangspunkt! ikke!må! placeres! biogasanlæg.!Ringsted! Kommune! er! dem! som! har! været! længst! fremme! i! planlægningsprocessen,! her!vedtog! man! således! i! 2012! at! etablere! et! biogasanlæg,! og! der! blev! i! den! forbindelse! også!udpeget!tre!mulige!placeringer! i!kommuneplanerne!(Wejdling!B!2014).!Projekt!blev!dog!sat!på!standby!i!2013!pga.!usikkerhed!omkring!finansieringen,!og!det!er!pt.!usikkert!om!det!bliver!til!noget.!Slagelse!Kommune!har!udpeget!ét!område,!der!ligger!tæt!ved!Dalmose,!hvor!Hashøj!Biogas!allerede!er!lokaliseret.!Indtil!videre!afventer!man!dog!den!endelige!kortlægning!af!OSD,!før! man! vælger! om! man! vil! gå! videre.! I! Faxe! kommune! er! der! også! udpeget! et! område,!etableringen! af! biogasanlæg! her! vil! dog! kræve,! at! der! også! etableres! et! nyt! husdyrbrug,!hvilket! pt.! ikke! er! aktuelt.! Hverken! i! Næstved! Kommune! eller! Sorø! Kommune! har! man! i!øjeblikket!nogen!planer!om!biogasanlæg.!Vordingborg!Kommune!er!således!den!eneste!med!aktuel!planer.!Her!har!man!i!kommuneplanen!udpeget!tre!mulige!områder.!Pt.!er!det!dog!kun!lokalisering!i!Lundby?Køng,!der!er!i!spil!(Ibid,)!!!
-
-!!!!! !Figur!35:!De!blå!områder!er!særlige!OSD!områder!(Miljøportalen!2014)!
!!
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Beskrivelse-af-teknologiske-alternativer--I! dette! kapitel! vil! vi! analysere! og!diskutere!hvilke!muligheder!AffaldPlus!har! for! at! arbejde!med! den! nuværende! og! fremtidige! håndtering! af! det! organiske! husholdningsaffald.! Vi! vil!således! først! kigge! nærmere! på! hvilke! indsamlingsmetoder! og! forbehandlingsmetoder! af!affald,!der!kunne!være!relevante!for!AffaldPlus.!!Til!sidst! i!kapitlet!vil!vi!undersøge!og!sammenligne!tre!alternative!metoder!til!behandling!af!den!organiske!fraktion,!og!her!ud!fra!komme!med!en!anbefaling!til!hvilken!løsning!vi!mener!man!bør!overveje!nærmere.!!
Indsamlingsmetoder--Overordnet!kan!man!dele!indsamling!af!det!organiske!husholdningsaffald!op!i!to!forskellige!metoder:!! 1. Det!kildesorterede,!borgerne!sortere!selv!i!forskellige!fraktioner,!og!herefter!bliver!det!indsamlet!og!transporteret!fra!husstanden!til!videreforarbejdning.!2. Det!centralsorterede,!indsamling!og!transport!af!affald!fra!husholdninger,!hvorefter!affaldet!bliver!separeret!ved!et!centralt!anlæg.!!!!Så! vidt! vi! ved,! finder! der! ikke! centralsortering! sted! i! Danmark! i! øjeblikket.! Københavns!Kommune,! har!dog! vist! interesse! for!den! såkaldte! renescience! teknologi,! hvor!det! organisk!husholdningsaffald,!bliver!separeret!centralt!via!enzymer.!!I!alle!de!18!kommuner!der!i!øjeblikket!sorterer!det!organisk!husholdningsaffald,!foregår!det!således!ved!at!borgeren!selv!kildesorterer!den!våde!fraktion!fra!hjemme!i!husstanden.!!Det! er! også!denne!metode!AffaldPlus’! ejerkommunerne! ligger!op! til! at! de! vil! bruge,! i! deres!affaldsplaner.!!Slagelse!Kommune!er! som!beskrevet! før,!den!eneste!af!de! seks!kommuner!der!kildesortere!den! organisk! affald,! som! bliver! sendt! til! kompostering! ved! Slagelse! forbrændingsanlæg! og!herefter!solgt!til!lokale!landmænd.!!!!!I!Slagelse!Kommune!har!man!udleveret!særlige!papirsposer!og!en!særlig!skraldespand!til!alle!kommunes! borgere.! Dette! har! været! et! strategisk! valg! fra! kommunes! side,! at!man! således!kommunikere! til! borgerne! at! de! nu! skal! til! at! sortere! deres! bioaffald! fra! restaffaldet.!Kommunen!udlevere!fortsat!gratis!papirsposer!til!borgerene,!da!undersøgelser!har!vist!at!det!
!!
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får!folk!til!at!blive!ved!med!at!sortere!(NIRAS!2013:!5).!Papirposen!kan!samtidig!indgå!i!forgasningsprocessen,!og!dermed!minimerer!kravet!til!frasortering!af!plast!i!forbehandlingsanlægget!(ibid.).!!I! forbindelse! med! vores! interview! med! Thomas! Jørgsen! fra!Rødovre! Kommune,! diskuterede! vi! valg! af! poser.! Rødovre!Kommune! har! valgt! en! biopose,! som! er! lavet! af! majsstivelser.!Dette!har!igen!været!et!kommunikationsværktøj!fra!kommunen!til!borgerne,!hvor!en!pose!som!ikke!er!produceret!af!fossil!energi,!vil!give! større! incitament! hos! borgerne! til! at! sortere! bioaffaldet! fra.!Samtidig!minimere!bioposen!risikoen!for!gennemvædning,!i!forhold!til!papirsposen.!Bioposen!er! dog! en! del! dyrere,! og! undersøgelser! har! vist! at! den! ikke! på! nuværende! tidspunkt! har!miljømæssige!fordele,!i!forhold!til!den!senere!forarbejdning!(Niras!2013:!6).!Under! alle! omstændigheder! viser! undersøgelserne,! at! signalværdien! i! at! udlevere! særlige!poser!til!borgere,!giver!en!bedre!og!renere!indsamling,!end!hvis!borgerne!bruger!de!normale!affaldsposer! (ibid.! 8).!Det! er!dog! en!dyrere! løsning! for! kommunerne,! som!dermed!også!må!sætte!renovationsgebyret!op.!!Ligeledes!er!det!selvfølgelig!også!vigtigt!at!bioaffaldet!skal!i!en!separat!beholder,!som!adskiller!det! fra! resten! af! husholdningsaffaldet.! I!Slagelse!Kommune!anvender!man!en!beholder!med! et! todelt! kammer?system,! som! ses! på!billedet.! Her! ligger! borgerne! bioaffaldet! til!venstre! i! affaldsbeholderen,! og! restaffaldet! til!højre.! Hvis! vi! igen! skal! sammenligne! med!Rødovre!Kommune,!er!de!gået!skridtet!videre,!og! indsamler! seks! fraktioner! fordelt! på! tre! beholdere! med! to! kamre! i! hver,! hvor! i! man!udsortere!restaffald,!bioaffald,!metal,!glas,!pap!og!papir.!Dette!sker,!selvfølgelig!med!henblik!på! at! kunne! leve! op! til! ressourcestrategiens!målsætninger,! og! har! været! et! bevist! valg! fra!Rødovre!Kommunes!side,!da!der!har!været!et!stor!pres!fra!kommunalbestyrelsen!side!for!at!arbejde! imod! mere! sortering.! Derfor! valgte! man! i! forbindelse! med! at! man! skulle! til! at!indsamle!bioaffald,! også! at! borgerne! skulle! kildesortere! fem!andre! fraktioner,! hvilket! ifølge!
!!
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Thomas!Jørgsen!har!været!en!stor!succes,!der!på! længere!sigt!vil!hjælpe!kommunen!med!at!øge!deres!genanvendelses!procent.!!Ved!at!indsamle!en!ekstra!fraktion,!skal!man!også!tænke!på!tømningsintervallerne.!Organisk!affald!er!den!største!fraktion!i!husholdningsaffaldet!rent!mængdemæssigt,!men!fylder!typisk!mindre!end!de!andre!fraktioner!per!ton,!da!indholdet!af!vand!presser!affaldet!sammen!(Niras!2013:!17).!Her!har!Slagelse!valgt!en!ugentlig!tømning!for!deres!borgere!af!både!restaffald!og!bioaffald.!Man!kunne!have!valgt!at!få!større!beholdere,!og!dermed!tømme!fx!hver!14.!dag,!men!kommunen! har! valgt! at! borgerne! ikke! skulle! føle! at! de! fik!mindre! for! deres! penge,! og! har!dermed!beholdt!den!ugentlige!tømning.!Ligeledes!har!kommunen!også!været!opmærksomme!på!evt.!lugtgener!bioaffaldet!kan!have,!hvis!det!står!for!lang!tid.!Dette!er!selvfølgelig!en!noget!dyre!løsning,!og!det!må!være!op!til!den!enkelte!kommune!at!differentiere!tømningen!alt!efter!om! det! er! et! by?,! land?! eller! sommerhusområde,! og! årstid.! Vi! vil! dog! vurdere! at! de! andre!ejerkommuner!med!stor!fordel,!kan!anvende!samme!metode!til!at!indsamle!bioaffald!på!som!Slagelse! Kommune,! da! en! standardisering! vil! give! bedre! arbejdsbetingelser! for! AffaldPlus! i!sidste!ende,!både!teknisk!og!økonomisk,!og!dermed!også!komme!de!enkelte!borgere!til!gode.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
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Forbehandlingsmetoder--Efter! man! har! indsamlet! det! organisk! husholdningsaffald,! er! det! nødvendigt! med! en!forbehandling,!så!evt.!fejlsorteret!affald!ikke!kommer!med!videre!i!affaldshåndteringen.!!Der!findes!flere!forbehandlingsteknologier!til!separation!af!urenheder,!såsom!plast!og!metal,!fra!det!organiske!materiale.!Til!tider!bliver!der!kun!anvendt!én!forbehandlingsteknologi,!men!de!kan!også!anvendes!i!kombination!med!hinanden,!for!at!opnå!en!højere!renhed!eller!for!at!spare!driftsomkostninger!(NIRAS:!21).!Nedenstående!figur!giver!et!godt!overblik!over!nogle!af!de!mest! anvendte! forbehandlingsteknologier,! vi! vil! nøjes!med!at! se!nærmere!på! en,! nemlig!biopulper!løsningen,!som!pt.!er!aktuel!hos!AffaldPlus.!!!!!!!!!!!
- -
-!
Biopulper-(Komtek-Ecogi)--!Affaldplus! planlægger! i! øjeblikket! at! investere! i! en! biopulper,! der! kan! forbehandle! det!organiske!affald,!og!herved!omdanne!det! til! en!biopulp,!der!kan!benyttes! til! våd!slam?!eller!gyllebaseret!bioforgasning.!Biopulperen!er!en!såkaldt!batchproces,!der!både!er! i! stand!til!at!foretage! den! grove! neddeling! og! separeringen! (NIRAS:! 21)! Helt! grundlæggende! foregår!processen! ved! at! det! organiske! affald! blandes! med! vand! i! forholdet! 1:1,2,! hvorefter!blandingen!centrifugeres,!så!urenheder!med!let!massefylde,!som!fx!plast!flyder!ovenpå,!mens!
Figur!36:!overordnet!kortlagte!procesveje!på!forbehandling!og!biogasanlæg.!NIRAS!2013.!
!!
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Figur!37:!Biopulpssystemet.!Alle!billeder!fra!Ecogi!2014.!
sten! og! metal! falder! til! bunds! (NIRAS:! 21).! Biopulperen! er! teknisk! set! opbygget! omkring!vandret! stående! cylindere,!med!en! rotor!placeret! i! bunden,! som!ved! at! dreje! rundt!bringer!blandingen!af!vand!og!organisk!husholdningsaffald!i!kraftig!rotation.!Det!resulterer!i!en!stor!hastighedsforskel! mellem! blandingen! og! rotorens! yderkanter,! der! gør! at! indholdet! blevet!revet!til!små!partikler!(NIRAS:!28).!! !!!!!!!!!!!Hos!Affaldplus!regner!man!med!omkring!10%14!reject!ved!biopulpningen,!hvilket!vil!sige!i!alt!ca.!2000!tons!som!skal!sendes!fra!biopulperen!til!forbrændingen.!Dog!vil!der!samtidigt!blive!tilført!ca.!1.200!ton!haveaffald,!hvilket!betyder!at!man!alt!i!alt!ender!på!omkring!19.000!tons!organisk!materiale!til!biopulpningsprocessen.!Dette!forudsætter!selvfølgelig,!at!det!organiske!affald!fra!Slagelse!og!Sorø!som!i!dag!bliver!komposteret!også!bliver!sendt!til!Næstved,!hvis!det!er! der! biopulperen! blive! lokaliseret.! Biopulpen! ligger! også! et! godt! stykke! under!grænseværdierne!i!slambekendtgørelsen!da!man!kun!regner!med!maksimalt!0,01!urenheder,!fra!fx!plast!og!glas.!Der!burde!således!ikke!lovgivningsmæssigt!være!nogen!hindringer!for!at,!den! afgassede! biomasse! fra! de! gylle?baserede! biogasanlæg! vil! kunne! udbringes! på!landbrugsjord.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!14!I!Cowi!undersøgelse!af!behandlingsmetoder!til!bioaffald!regner!man!med!10?30%!reject;!med!et!restindhold!på!2?7%!organisk!materiale.!!
!!
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Figur!38:!Analyseværdi!i!procent!af!grænseværdi!iht.!Slambekendtgørelsen!(Ecogi!2014).!
Figur!39:!Egen!behandling!af!hentet!fra!Niras!2013&!Ecogi!2014.!!
!!!!!!
Lokalisering--Den!pt.!mest!oplagte!placering!af!biopulperen!vil! være!ved!AffaldPlus’! forbrændingsanlæg! i!Næstved.!Det!vil!således!betyde!at!KOD!fra!alle!seks!kommuner!vil!skulle!køres!hertil.!Ifølge!AffaldPlus’! egne!beregninger!vil!den!ekstra!kørsel! fra!Sorø!og!Slagelse,!betyde!en! tilvækst! i!transportarbejde! svarende! til! 1,5! mio.! kr.! årligt.! Hvis! biopulpen! efterfølgende! vil! skulle!bioforgasset!et!andet!sted,!vil!disse!transportudgifter!også!skulle!medregnes.!!
Omkostninger--Nedenstående! figur! viser! nøgletal! for! forbehandling! med! biobpulpningsteknologi! (Komtek!Ecogi)! hos! AffaldPlus.! Til! nedenstående! kan! tilføjes,! at! Ecogi! angiver,! at! deres! anlæg! er!designet! til!en! levetid!på!250.000! ton.!Det!vil!altså! i!AffaldPlus’! tilfælde!sige!omkring!12!år.!!Der! skal! således! afskrives! på! evt.! investeringslån! med! minimum! 2! mio.! kr.! årligt! inklusiv!renteudgifter,! hvis! man! vil! være! sikker! på! at! anlægget! bliver! afbetalt! før! man! evt.! skal!investerer!i!et!nyt.! !Derudover!ses!det!også!at!biopulpningen!kræver!omkring!9000!m3!vand!årligt! til! behandling! af! 19.000! ton! KOD.! Hvilket! svare! til! det! årlige! vandforbrug! hos! 225!gennemsnitlige!danskere15.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15!En!gennemsnitlig!dansker!brugte!39,!48!m3!i!år!2011.!
Nøgletal om biopulper hos Affaldplus (Komtek Ecogi)  
Overordnet parameter  Detaljer Bemærkninger  
Kapacitet   Ca. 20000 ton  5-6 ton i timen, 2 holdskift, 225 dage om året. 
Energiforbrug  28 KWh/ton   
Vand 500 l frisk/ ton affald Derudover 700 l som recirkuleres per behandling af 5-6 ton affald.  
Reject  10%   
Biomasse  90% Dvs. Ca. 28.000 l biopulp hos Affaldplus med det tilførte vand 
Bemanding 1 person   
Behandlingspris  Gns 375 kr. pr. ton   
Anlægsinvestering  22 millioner kr.  Eksklusiv!det!optisk!sorteringsanlæg!
!!
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1.-Alternativ:-Etablering-af-biovækstD-anlæg-i-en-af-de-seks-ejerD
kommuner-(Aikan)--Vi!vil! i! følgende!afsnit!behandle!det! første!af!de! tre! teknologiske!alternativer!vi!har!valgt!at!studerer,!Aikan4teknologien.!!De!følgende!afsnit!skal!bidrage!til!at!give!en!samlet!vurdering!af!hvilket! teknologisk! alternativ,! der! vil! være! det! rette! for! AffaldPlus! i! arbejdet! med! deres!kildesorteret!organiske!dagrenovation!(KOD).!
Anlægstype-og-råvaregrundlag-Den!første!teknologi!kaldes!Aikan?teknologien,!og!er!udviklet!af!Solum!Group,!som!udvikler!og!sælger! bioforgasnings?! og! komposteringsanlæg! til! behandling! og! forædling! af! organiske!restressourcer.!De!ejer!desuden!50%!af!et!projekt!kaldet!Biovækst!som!ligger!i!Audebo!nord!for! Holbæk,! som! benytter! Aikan?teknologien! (derudover! ejer! Kara/Noveren! 17%! og!Vestforbrænding! 33%).! Teknologien! kaldes! også! tørforgasning,! hvor! forsorteret! organisk!dagrenovation,!bliver!lagt!i!store!rådne?tanke!og!opblandes!med!haveaffald,!og!lukkes!til.!Her!udrådnes! affaldet! ved! at! cirkulerer! væske! fra! rådne?tanken! ud! over! affaldet,! som! derved!”vasker”!affaldets!opløselige!let?nedbrydelige!organiske!forbindelser!ud!af!systemet!og!over!i!rådnetanken,! hvor! de! organiske! forbindelser! nedbrydes! til! biogas! (NIRAS! 2013:! 40).! Selve!udrådningsprocessen! tager! ca.! 14! dage,! og! bagefter! eftermodnes! affaldet! med! henblik! på!kompostering.!!!!!!!!!!!!!
!
Figur!40:!Aikan!teknologikort.!NIRAS!2013.!
!!
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Nedstående! system! forklarer! mere! præcis! hvordan! teknologien! virker,! og! hvad! man! helt!præcist!får!ud!af!den!mængde!KOD!man!tilføre!systemet.!!
!
!
Figur!42:!Aikanteknologiens!ressourcekredsløb.!Møller!2012.!Hvis! man! tager! udgangspunkt! i! at! der! kommer! 1.300kg! KOD! ind! i! systemet,! er! der! i!gennemsnit!300kg!urenheder!som!bliver!frasorteret,!det!der!også!kalder!reject!(plastikposer,!store! stykker! jern! og! plast! mm.).! Herefter! bliver! de! resterende! 1.000kg! blandet! med!henholdsvis! 200kg! strukturmateriale,! som! typisk! består! af! en! blanding! af! haveaffald! og!træflis,! og! yderligere! bliver! der! tilført! 300kg! genbrugsstruktur,! for! at! sikre! en! fastmasse!(Møller! 2012:! 33).! Dvs.! at! der! kommer! i! alt! 1.500kg! ind! i! selve! rådne?tanken.! I!
!!
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rådningsprocessen!tabes!en!smule!massefylde,!hvorefter!der!ved!efterkomposteringen!tabes!op!mod!610kg! og! der! bliver! også! udtaget! 300kg! til! genbrugsstruktur,! som! sendes! tilbage! i!systemet.! Det! efterlader! 394kg! til! kompost,! som! Biovækst! kan! sælge! til! landmænd,! og!derudover!producere!de!ifølge!egne!beregning!80Nm3!biogas!med!70%!metan!pr!tons!affald,!som! ved! afbrænding! i! forbrændingsmotoren! resulterer! i! 227! kWh.! el! som! sælges! til!Energinet.dk!(Solum:!2012).!En!livscyklusanalyse!udarbejdet!af!DTU!fra!2012,!kom!dog!frem!til!at!den!producerede!biogas!er!nede!på!56Nm3!pr.! tons!affald!(Møller:!2012).! I! forbindelse!med! vores! interview!med! Solum,! beregnede! de!med! 72Nm3! pr.! tons! affald,! og! kalkulerede!med!at!tallet!kunne!vokse!til!over!100Nm3!med!den!planlagte!udvidelse!af!anlægget.!De!lave!tal!fra!DTU!er!efter!Solums!egen!vurdering!en!konsekvens!af!at!Biovækst!får!tilført!for!meget!KOD! i! forhold! til! deres! kapacitet,! og! at! de! derfor! fremskynder! processen! i! selve! rådne?tankene,!så!forgasningen!ikke!når!sit!fulde!potentiale!(Udtalelse!i!forbindelse!med!interview!af!Morten! Brøgger! Kristensen! fra! Solum! Gruop).! Dog! må! det! betvivles! at! et! resultat! over! de!100Nm3!er!realistisk,!da!Biovækst!siden!sin!start!i!2003,!på!en!normaldrift!ikke!er!kommet!op!på!dette!tal.!!!!
Lokalisering-Teknologien! kunne! være! interessant! for! AffaldPlus! og! ejerkommunerne! i! forhold! til! deres!KOD,!hvor!man!kunne!forstille!sig!følgende!to!scenarier:!! 1. AffaldPlus!indgår!en!aftale!med!det!allerede!eksisterende!projekt!Biovækst,!som!kunne!modtage!de!20.000!tons!KOD,!som!AffaldPlus!regner!med!at!indsamle!på!længere!sigt.!Biovækst!har!allerede!planer!om!en!udvidelse!af!sin!kapacitet!fra!35.000!ton!til!50.000!ton.!Dette!er!dog!udelukkende!med!henblik!på!Kara/Noveren!og!Vestforbrændingens!tilsvarende!øget!mængder!KOD!fra!deres!ejerkommuner.!!2. AffaldPlus! kunne! også! selv! investere! i! et! anlæg! tilsvarende! Biovækst,! som! kunne!modtage!KOD!fra!ejerkommunerne.!!!
Omkostninger--Det!må!formodes!at!scenarie!1!vil!kræve!en!ekstraudvidelse,!hvis!Biovækst!skal!modtage!KOD!fra!AffaldPlus.!Økonomisk!vil!denne!løsning!være!dyr!for!AffaldPlus,!da!Biovækst!pt.!modtager!
!!
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725kr.!pr.! tons!kildesorteret!organisk!dagrenovation.!Derudover!ville!AffaldPlus!også!skulle!betale!for!at!få!KOD!transporteret.!I!forhold!til!scenarie!2,!viser!tal!fra!en!undersøgelse!udarbejdet!af!COWI,!at!investeringerne!til!et!Aikan?anlæg,!med!maskiner!og!bygninger,!der!kan!modtage!25.000tons!KOD,!ca.! ligger!på!90.!mio.!kroner!(COWI!2014:!18).!Derudover!kommer!årlige!driftsomkostninger!på!lidt!over!10! mio.! kroner! til! anlægget,! mens! indtægter! fra! produktionen! af! opgraderet! biogas! til!naturgas!kvalitet,!kun!udgør!5,2!mio.!kroner!for!den!størrelse!anlæg.!!Som!beskrevet!modtager!Biovækst!725kr.!pr.!tons!kildesorteret!organisk!dagrenovation,!og!er!dermed!også!en!højere!udgift!for!ejerkommunerne,!sammenlignet!med!hvis!de!sendte!det!til!et! forbrændingsanlæg,! hvor! gebyret! ligger! på! omkring! 480kr.! pr.! ton.! Kraftvarme!produktionen! eller! energiudnyttelsen! er! dog! merkant! bedre! i! Aikan?anlægget! end!forbrændingsanlægget,!da!den!organiske!fraktion!typisk!ikke!har!så!høj!en!brændværdi.!Ifølge!Solum!Groups!egne!beregninger!får!de!dobbelt!så!meget!energi!ud!af!KOD,!som!hvis!det!blev!sendt! til! forbrænding! (Solum! 2014).! I! udregningerne! er! der! dog! ikke! taget! hensyn! til! den!større! energiomkostning,! der! alt! andet! lige! må! være! i! forbindelse! med! indsamlingen! og!forbehandling!af!KOD!til!et!Aikan?anlæg.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
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2.-Alternativ:-Biopulp-til-gyllebaseret-biogasanlæg-En!afgørende!forudsætning!for!at!det!kildesorteret!organiske!dagrenovation!kan!anvendes!til!biogasproduktion,! er! at! bioaffaldet! er! forbehandlet! for! urenheder,! samt! at! bioaffaldet! er!blevet!nedbrudt!til!en!ensartet!biopulp!(jf.!Afsnittet!om!forbehandling).!I!det!næste!afsnit!vil!vi!undersøge!hvordan!den!forbehandlede!biopulp!kan!bruges! i!et!gyllebaseret!biogasanlæg,!og!diskutere! flere! forskellige! scenarier! for!hvordan!AffaldPlus’!KOD!kan!afsættes!og! indgå! i! en!biogasproduktion.!!!
Anlægstype-og-råvaregrundlag-I!forbindelse!med!Energiforliget!fra!2012,!har!regeringen!opsat!en!målsætning!om!at!50%!af!den!danske!gylle!skal!genbruges!til!bioforgasning!(Regeringen!2012).!Dermed!kunne!man!forstille!sig!et!scenarie!hvor!man!udnytter!og!ressourceeffektivisere!både!gylle!fra!landbruget!og!den!organiske!fraktion!fra!borgerne,!i!et!symbioselignede!biogasanlæg.!!Råvaregrundlaget!for!AffaldPlus’!kommuner,!vil!ud!over!de!20.000!tons!KOD!kommunerne!vil!kunne! indsamle,! også,! som! vi! beskrev! i! afsnittet! om! biogaspotentialet,! være! på! lidt! over!522.000!tons!gylle,!som!kommer!fra!landmænd!i!ejerkommunerne,!som!ville!kunne!bruges!til!biogasproduktion.!Dertil!kommer!også!omkring!100.000!tons!haveaffald,!typisk!indsamlet!på!de! 5! havegenbrugspladser,! som! AffaldPlus! ejer.! Dog! vil! alt! gylle?potentialet! ikke! kunne!udnyttes!på!samme!anlæg,!da!der!er! for! stor!distance!mellem!de!enkelte! landmænd,!og!det!giver! ikke!mening!at!køre!gyllen!over! længere!distance,!da!en!del!af!energiudnyttelse!vil!gå!tabt.!En!investering!i!et!anlæg!der!ville!kunne!modtage!det!samlede!gylle?potentiale!og!KOD,!er! også!urealistisk.!Det! gyllebaserede! anlæg! får! sit! input! både! fra! kvæg?! og! svinegylle! (kan!også!modtage!slam! fra!renseanlæg),! samt!organiske!erhvervs?!og!husholdningsaffald(NIRAS!2013).!Der!er!også!en!fordel!ved!at!kombinere!de!to!typer!af! input,!da!det!vil!give!en!bedre!gasproduktion,!og!dermed!en!sundere!økonomi!for!selve!anlægget.!Dog!vil!et!anlæg!som!har!!!!!!!! !Figur!43:!biogasanlæg,!PlanEnergi!2009.!
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mere! end! 25%! input! af! organisk! materiale! af! den! samlede! råvaremængde,! ikke! kunne! få!statstilskud!og!man!vil!derfor!typisk!holde!sig!under!dette!niveau.!!!
Lokalisering-Der!er!flere!muligheder!for!hvor!en!biogasproduktion!af!AffaldPlus’!KOD!kunne!forekomme!og!dermed!også!hvor!AffaldPlus!kunne!vælge!at!afsætte!deres!biopulp.!!Dette! kunne! fx! være! til! et! allerede! eksisterende! gyllebaseret! biogasanlæg,! som! fx! Hashøj!biogasanlæg,!som!ligger!mellem!Slagelse!og!Næstved.!Pt.!modtager!anlægget!primært!kvæg?!og!svinegylle,!men!det!modtager!også!organisk!erhvervsaffald.!Hashøj!biogasanlæg!modtog!i!2013!78.000!tons!gylle!fra!landmænd!i!Slagelse!og!Næstved!kommune.!Ifølge!en!analyse!lavet!af!EA?anlyse!ville!Hashøjs!biogasanlæg!efter!eget!udsagn!godt!kunne!modtage!og!behandle!de!20.000!tons!KOD!fra!AffaldPlus,!og!bruge!det!til!deres!nuværende!anlæg(EA!analyse!2014).!!En! anden!mulighed! for! AffaldPlus! kunne! være! at! afsætte! det! til! ét! af! de! nye! biogasanlægs!projekter!der!finder!sted!i!AffaldPlus!området.!En!af!de!allerstørste!udfordringer!i!forhold!til!offentligheden! er,! at! finde! en!placering! der! kan! godkendes,! og! som! ikke! giver! anledning! til!klager!fra!naboer!og!andre,!der!berøres!af!biogasanlægget,!som!vi!tidligere!har!beskrevet.!Dog!er!der!allerede!igangværende!projekter!om!opførelse!af!nye!biogasanlæg,!blandt!andet!Køng?Lundby!biogasanlæg,!som!Vordingborg!kommunalbestyrelse!har!vedtaget!i!kommunalplanen!i!2012.!Der!er!allerede!lavet!en!forundersøgelse!og!pilotprojekt!af!anlægget,!hvor!planen!er!at!anlægget!også! skal!modtage!organisk!erhvervs?!og!husholdningsaffald(Bioenergi!Sjælland!A!2014).!!Derudover! har! Bioenergi$ Sjælland! projektet! udarbejdet! forskellige! cases! for! hvordan!biomasse!potentialet!i!Region!Sjælland!kan!udnyttes!(der!i!blandt!en!nærmere!undersøgelse!af!Køng?Lundby!projektet).!Bioenergi!Sjælland,!som!er!et!regionalt!samarbejde,!er!finansieret!af!12!kommuner!i!regionen,!Vækstforum!Sjælland!og!EU’s!regionalfond,!samt!projektpartnere.!Et!af!de!29!cases! som!projektet!har!medført,! er!opførelsen!af!et!biogasanlæg!nær!Ringsted,!hvor! inputtet! i! anlægget! kommer! fra! omkringliggende! landbrug! i! en! radius! af! 15km,! samt!organisk! erhvervsaffald! fra! Danish! Crown! slagteriet! i! Ringsted,! og! derudover! også! 20.000!tons!KOD,!som!AffaldPlus!regner!med!at!kunne!indsamle! i! forhold!til!ejerkommunernes!nye!affaldsplaner(Bioenergi!Sjælland!B!2014).!Biogasanlægget!vil!have!en!samlet!råvare!input!på!223.000! tons! hvoraf! omkring! 30%! af! inputtet! vil! komme! fra! Danish! Crown! og! AffaldPlus’!
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KOD.! Projektet! har! en! anlægsinvestering! på! 103,7! millioner! kroner,! og! vil! selv! uden!statstilskuddet!have!en! tilbagebetalingstid!på!10!år.! Indtil!videre!er!projektet! stadig!kun!på!tegnebrættet!da!Ringsted!Kommune! i!2013!vagte! ikke!at! gå!videre!med!arbejdet!om!et!nyt!biogasanlæg!(Ringsted!Kommune!2013).!!Disse!forskellige!begyndende!og!eksisterende!anlæg!skaber!således!et!godt!fremtidigt!marked!for! AffaldPlus’s! KOD,! som! mulig! afsætnings! varer,! og! giver! dermed! gode! betingelse! for!virksomhedens!salg!af!en!eventuel!biopulp!til!bioforgasning.!!
Omkostninger--Det!vigtigste!i!beregningerne,!i!forhold!til!salg!eller!afsætning!af!KOD!fra!AffaldPlus,!vil!være!udgiften! til! transporten(NIRAS!2013).!Man!kunne! forstille! sig! et! scenarie!hvor! alt! den!KOD!bliver! kørt! til! AffaldPlus! i!Næstved! ved! kommunernes! forskellige! indsamlingsordninger,! og!bliver!behandlet!på! en!biopulper.!Derefter! skal! biopulpen! transporters! til! et! anlæg!der!kan!viderebehandle!det!flydende!materiale.!Her!vil!det!være!vigtigt!at!biogasanlægget!ikke!ligger!for!langt!fra!AffaldPlus,!da!det!vil!give!store!transportudgifter,!og!samtidig!vil!der!også!være!et!stort! CO2! –! udslip! forbundet!med! transporteringen! hvis! anlægget! ligger! for! langt! væk.! Ved!opførelse!af!et!nyt!biogasanlæg,!regner!man!med!at!gylle!højst!bliver!transporteret!30km,!før!det!ikke!økonomisk!og!miljømæssigt!kan!betale!sig.!Ligeledes!vil!transporten!af!KOD!blive!for!dyr,!i!forhold!til!den!gevinst!man!kan!forvendte!for!salg!af!biogas!og!kompost.!!!!!!!!!!!!!!!!
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3.-alternativ:-Etablering-af-grøn-industriel-symbiose-med-NKDspildevand--Den!tredje!og!sidste!teknologi!som!vi!vil!vurdere!i!dette!afsnit!er!termisk$slamhydrolyse,!også!kaldet! slambaseret$bioforgasning.! Næstved! Forsyning,! som! står! for! spildevandsrensningen! i!Næstved!Kommune,!er!placeret!lige!ved!siden!AffaldPlus’!forbrændingsanlæg!i!Næstved,!hvor!det!ville!være!muligt!at!placere!biopulperen.!!En!symbiose!mellem!de!to,!er!således!en!mulighed!man!allerede!overvejer!fra!AffaldPlus’!side!i! forhold! til! afsætning!af!biopulpen,!da!Næstved!Forsyning!har!en!ekstra!kapacitet!på!5000!tons!i!deres!rådnetanke!(Wejdling!C!2014).!Vi!vil!således!i!dette!afsnit!se!på!de!erfaringer!man!allerede! har! gjort! sig! andre! steder! med! sam?udrådning! af! slam! og! organisk!husholdningsaffald,! for! at! kunne! vurdere! om! den! løsning! kunne! være! interessant! for!AffaldPlus!at!forfølge!på!den!lange!bane.!!
Anlægstype-og-råvaregrundlag-Slambaseret! bioforgasning! er! meget! udbredt! i! Danmark,! men! det! er! dog! kun! Billund!Biorenery!i!Grinsted,!hvor!man!i!øjeblikket!har!erfaringer!med!at!sam?udrådne!slam!sammen!med!organisk!husholdningsaffald! (Niras!2013:!39).!Anlægget! i!Grinsted! tilhører! teknologisk!set!næste!generation!af!termisk!slamhydrolyse,!hvilket!grundlæggende!betyder!at!man!kan!få!større! biogasmængder! og! mindre! slam! ud! af! behandlingsprocessen! end! normalt!(Ingeniøren.dk! 2012).! Det! har! siden! 1997! været! muligt! at! udrådne! slam! og! organisk!husholdningsaffald! på! anlægget! i! Grinsted.! Anlægget! modtager! ca.! 48.000! ton! organisk!materiale!om!året,! hvoraf!63%!(30.240! ton)! er! spildevandslam,!33%!(15.840! ton)!organisk!industriaffald! og! 4%! (1.920! ton)! KOD.! Det! organiske! husholdningsaffald! bliver! indsamlet! i!særlige!papirsposer,!som!kan!holde!det!våde!organiske!affald!(Ibid.)!!!!!!!!!!!Figur!44:!Diagram!over!flow!af!materialer!og!energi!på!anlægget!i!Grinsted!(!
Biorefinergy.dk!2014)!!
!!
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Når! affaldet! ankommer! til! anlægget,! bliver! det! først! kørt! igennem! en! metalseparator,!hvorefter! det! kværnes! til! meget! små! stykker.! Efterfølgende! blandes! det! organisk!husholdningsaffald! gradvist! sammen! med! slammet! fra! renseanlægget! og! det! flydende!organiske!industriaffald!i!en!pulper,!hvor!det!også!findeles,!til!det!bliver!en!flydende!biopulp!med!et!tørstofindhold!på!4,5%!(Ibid.)!!Pulpen!bliver!herefter!hygiejniseret!ved!70!grader!celsius! i!en!time,!hvilket!er!et!krav! ifølge!slambekendtgørelsen,!hvis!man!ønsker!at!afsætte!slammen!til!jordbrugsanvendelse!(Davana:!22).! For! til! sidst! gradvis! at! blive! sendt! til! biogasreaktoren,! hvor! afgasningen! finder! sted.!Afslutningsvis!bliver!slammen!nedkølet,!og!sigtet! for!urenheder,! såsom!plast,! samt!drænnet!for!vand!i!en!skruepresser,!før!det!bliver!sendt!til!opbevaring,!indtil!det!er!optimalt!at!sprede!det!ud!på!landbrugsjord!(Billund!vand!youtube!2011,!samt!ingeniøren.dk)!!!!!!!!!!!!!!! !!Anlægget!producerer!årligt!ca.!1,2!mio.!m3!biogas,!som!anvendes!i!en!gasmotor!til!produktion!af!kraftvarme.!På!et!almindeligt!år!bliver!der!således!produceret!3.200!MWh!el!og!4.271!MWh!varme,! som! bliver! distribueret! i! det! lokale! energisystem.! Der! er! således! kun! tale! om! en!mindre! kraftvarmeproduktion.! For! at! sætte! det! lidt! i! perspektiv,! kan! man! fx! se! på! Sorø!Kommune,! hvor! der! bor! omkring! 29.000! borgere! ligesom! i! Billund,! og! hvor! det! samlede!
Figur!45:!Bioforgasningsprocessen!på!et!anlæg!som!det!i!Grinsted!(!EA!!A!2014)!!
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energiforbrug! i! 2011! var! 844,356! MWh! (Ingeniøren.dk! 2012,! samt! Bioenergi! Sjælland! A!2014).!Selvom!KOD!kun!udgøre!4%!af!den!samlede!mængde!organisk!materiale!der!bliver!behandlet!i!anlægget,!bidrager!det!til!en!stor!andel!af!biogasproduktion.!De!4%!kildesorteret!organiske!husholdningsaffald! står! således! for! hele! 23%! af! biogasproduktionen,! mens!spildevandsslammen! står! for! 33%! og! 44%! kommer! fra! det! organiske! industriaffald.! ! På!Billund!Biorenery! i!Grinsted! regner!de! således! selv!med!ca.!150!m³!n!biogas/tons!organisk!husholdningsaffald! og! med! et! max! potentiale! på! 180! m³! n/tons! med! denne!behandlingsmetode!(Ingeniøren.dk!2012).!!AffaldPlus! overvejer! som! allerede! nævnt,! at! etablere! en! grøn! industriel! symbiose!med! NK!Forsynings!centrale!renseanlæg,!hvor!der!allerede!er!et!cambi?anlæg!til!termisk!hydrolyse!af!spildevandsslam.!Man!har!således!med!økonomisk!støtte!fra!Erhvervsstyrelsen!og!rådgivning!fra! Rambøll! og! PlanEnergi,! undersøgt! forskellige! mulige! symbiose! projekter,! herunder! en!opgradering! af! cambi?anlægget,! så! det! vil! kunne! kan!modtage! forbehandlet! KOD! i! form! af!biopulp!(Wejdling!C!2014).!NK! Forsynings! spildevandsanlæg! behandler! årligt! 8000! ton! spildvandsslam,! altså! noget!mindre!end!de!30.240!ton!Billund!Biorenery!behandler.!Undersøgelser!viser!således!at!cambi?anlægget!med!en!opgradering!vil!kunne!håndtere!yderligere!1.500!ton!tørstof,!hvilket!svare!til!5.000!ton!KOD!(Ingeniøren.dk!2012,!samt!Munck!2002)!!Herved!vil!der!ligesom!i!Billund!kunne!produceres!1,2!mio.!m3!biogas!om!året!eller!ca.!7500!MWh.!!Det!vil!dog!kun!være!2000?3000!MWh!der!vil!kunne!anvendes!i!fjernvarmenettet!i!de!perioder,!hvor!der!ikke!er!nok!affaldsvarme.!!Resten!vil!skulle!bortkøles!og!anvendes!til!interne!procesformål.!Det!vurderes!således!ikke!at!være! økonomisk! forsvarligt! med! en! tilkobling! til! fjernvarmenettet,! ligesom! det! heller! ikke!vurderes!at!være!økonomisk!rentabelt!at!investere!i!et!opgraderingsanlæg,!så!en!tilkobling!til!naturgasnettet!bliver!muligt.!!Den!eneste!løsning!på!disse!problemer,!er!således!efter!vores!vurdering;!enten!en!udvidelse!af!fjernvarmenettet!til!nogle!af!de! landsbyer!omkring!Næstved! !der!får!deres!varme!fra!oliefyr!(olielandsbyer),! eller! alternativt! at! øge! anlæggets! ressourcegrundlag,! så! man! kan! opnå! en!større! biogasproduktion,! således! at! en! tilslutning! til! naturgasnettet! bliver! rentable.! I! ! den!forbindelse! kunne! det! måske! være! interessant! at! se! på! nogle! af! de! 30.000! ton! organisk!
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industriaffald!og!spildevand! fra!Faxe!Bryggeri!og!Malteriet! i!Ørlev,! samt!den!gylle!som! ikke!allerede!er!medtænkt!i!andre!projekter.!Ligesom!det!også!kunne!være!interessant,!at!overveje!at!investere!i!anlæg!som!det!i!Billund!(Bioenergi!2014).!!!
Lokalisering--Næstved! Forsynings! centrale! renseanlæg! er! beliggende! lige! ved! siden! af! AffaldPlus’!forbrændingsanlæg! i! Næstved.! Det! vil! således! være! muligt,! at! pumpe! biopulpen! i! rør! fra!biopulperen!hos!AffaldPlus!og!over!til!renseanlægget!(Ingeniøren.dk!2012)!
Omkostninger--Den! totale! pris! på! etablering! af! et! anlæg! som! det! i! Næstved! er! 70! mio.! kr.! Hertil! skal!medregnes!8!mio.!kr.!i!årlige!driftsomkostninger!når!alle!indtægter!og!udgifter!er!medregnet.!Prisen!for!at!få!behandlet!det!organiske!husholdningsaffald!på!biogasanlægget!ligger!på!400!kr.!pr.!ton!(Ingeniøren.dk!2012).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Anvendelse-af-biogas-og-den-udrådnede-biomasse---Vi! vil! i! dette! afsnit! se! nærmere! på,! hvordan! biogassen! og! den! udrådnede! biomasse! fra!behandlingen!kan!anvendes.!Integration!af!biogas!ind!i!energisystemet,!og!anvendelsen!af!den!udrådnede!biomasse,!er!vigtig!for!valget!af!behandlingsmetode.!!!
!
Anvendelse-af-biogas--Der!er!grundlæggende!tre!forskellige!måder!at!anvende!biogassen!fra!alle!de!tre!teknologiske!alternativer,!som!vi!har!gennemgået!i!det!ovenstående.!!!
Opgradering-til-naturgasnettet-eller-til-lokal-transport-Det! danske! naturgasnet! er! designet! med! henblik! på! at! distribuere! den! danske! naturgas! i!Nordsøen.! De! danske! naturgasressourcer! i! Nordsøen! vil! dog! slippe! op! inden! for! en!overskuelig!årrække,!og!Energinet.dk!arbejde!således!på!at!sikre!den!fremtidige!gasforsyning,!og!her!vil!biogas!komme!til!at!spille!en!væsentlig!rolle!(Energinet.dk!2009:!27)!!Der! er! et! stort! biogaspotentiale! i! Danmark,! og! med! en! forbedring! af! rammevilkårene! i!energiaftalen!fra!2012,!forventes!det!at!produktionen!vil!stige!yderligere!i!de!kommende!år.!(Energinet.dk! 2012:! 53).! Den! nuværende! biogasproduktion! er! 4,3! PJ,! men! det! samlede!potentiale! estimeres! til! at! være! 40! PJ,! og! allerede! i! år! 2020! forventes! biogasproduktion! at!være!fordoblet!til!omkring!10!PJ!(Energistyrelsen!2014:15).! !!!!!!!!!!!! Figur!46!Husdyrtæthed!i!forhold!til!naturgasnettet!!(Energinet.dk!2009)!!!
!!
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Figur!47:!(Energinet.dk!2010:!10)!!
Et!centralt!spørgsmål!i!forhold!til!integration!af!biogas!i!energisystemet,!er!diskussionen!om,!hvor!vidt!man!skal!opgradere!og!tilslutte!sig!naturgasnettet,!eller!om!man!skal!anvende!den!lokal! biogas! (Hansen,! 2012:! 61).! Typisk! bliver! biogassen! produceret! i! områder! med! lav!befolkningstæthed,! og! en! af! fordelene! ved! en! opgradering! af! biogas! til! naturgasnettet,! er!således!at!gassen!distribueres!derhen!i!energisystemet,!hvor!der!er!mest!brug!for!den!(Ibid.).!!Naturgas! indeholder! 90%! metan,! mens! biogas! kun! indeholder! 65%! metan,! og! ved!opgraderingen!renses!biogassen!derfor!for!svovlbrinte,!CO2,!ammoniak!og!fugt,!så!det!sikkert!kan!distribueres!rundt!i!naturgasnettet.!Derudover!kan!propan!tilføjes,!så!biogassen!kommer!til! at! matche! naturgassen! fra! Nordsøen! fuldstændig! (Hansen! 2012:! 62,! samt! Energinet.dk!2009:!28).!Opgraderingen!af!biogas!koster!omkring!80?90!øre!pr.!m3,!mens!tilføjelse!af!propan!koster!25!øre!oven!i.!!Dette!er!således!i!forhold!til!de!10!øre!det!koster,!at!distribuere!den!ikke!opgraderede!biogas!til!de!decentrale!kraftvarmeværk,!eller!endnu!billigere!omkostninger!hvis!den!slet!ikke!skal!distribueres!(Hansen!2012:62).!Med!energiaftalen!fra!2012!forhøjede!man!fra!december!2014!pristillægget!for!opgraderinger!der!tilføres!naturgasnettet!til!111,6!kr./GJ!(Energistyrelsen!2014:!18?21).!! !!!
!
!
!
!
!
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Lokal-anvendelse---Biogassen!kan!også!anvendes! i!den! lokale!energiproduktion,!hvilket! i!øjeblikket!er!det!mest!almindelig!anvendelsessted,!da!det!er!den!billigste!løsning.!!Det! vil! sige! enten! som! energikilde! på! de! decentrale! kraftvarmeværker,! internt! til!procesformål! i! industrien!eller! i! forbindelse!med!den! lokale!centrale!kraftvarmeproduktion.!Prisen!på!el!produceret!med!biogas!bestod!i!2012,!enten!af!et!variabelt!pristillæg!på!43,1!øre!
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pr.!KWh!oveni!den!variable!salgspris!eller!en!fast!afregning!på!79!kr.!pr.!GJ.!Herudover!ydes!der!også!et!pristillæg!på!26!øre!pr.!KWh,!og!et!yderligere!pristillæg!på!10!øre!pr.!KWh,!som!gradvis!nedtrappes!frem!mod!2020.!Tilsammen!(43,1+26+10)!ydes!der!således!et!tilskud!på!115,3! øre! pr.! KWh! til! den! biobasseret! elproduktion! (Energistyrelsen! 2014:! 18?21! samt! EA!2014).!Samtidig!ydes!der!også!et!indirekte!tilskud!til!varmeproduktion!på!57,2!kr.!pr.!GJ!ved!at!den! biogasbasserede! varmeproduktion! ! er! fritaget! for! CO2! afgiften.! AffaldPlus! har! selv!vurderet!at!en!distribution!til!de!små!decentrale!naturgasfyrede!kraftvarmeværker!i!Næstved!Kommune!ikke!er!økonomisk!attraktiv,!man!finder!heller!ikke!at!det!er!økonomisk!attraktivt!med!anvendelse!på!Næstved!Forsynings!centrale!kraftvarmeværker,!da!affaldsvarme!med!den!nye!røggaskondensering,!kan!dække!varmebehovet!90%!af!tiden.!Der!er!således!kun!et!behov!på!de!tidspunkter,!hvor!man!ellers!skulle!have!suppleret!med!naturgas,!svarende!til!et!behov!på!mellem!833?555!MWh.!Det!vil!således!kun!være!mindre!del!af!biogassen,!der!rent!faktisk!vil!blive!anvendt!i!fjernvarmenettet,!hvis!man!valgte!en!sådan!løsning,!mens!resten!af!varmen!måtte!bortkøles!eller!anvendes!til!procesformål!(Wejdling!C!2014).!!
!
Figur!48:!Biogastilskud!i!kr!(EA!2014:!16)!!
Lokal-bygas-Ved!en!nedgradering!af!naturgassen,!hvor!den!blandes!med!luft,!kan!!den!også!anvendes!som!bygas.!Der!findes!bygasnet!i!København!og!Aalborg,!hvor!gassen!anvendes!i!gaskomfurer!til!madlavning.!Da!der!ikke!er!noget!bygasnet!i!Næstved,!er!denne!løsning!ikke!relevant!i!forhold!til!AffaldPlus!(Hansen!2012).!!!!
!!
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Anvendelse-af-afgasset-biomasse---Afgasset!biomasse!fra!behandlingsprocessen,!kan!grundlæggende!set!anvendes!på!tre!måder.!Enten!kan!den!anvendes!til!jordforbedring,!den!kan!forbrændes!eller!den!kan!deponeres.!!
Anvendelse-på-landbrugsjord--
!
Figur49:!(Bekendtgørelse!om!anvendelse!af!affald!til!jordbrugsformål!(Retsinfo!B!:!2006)!!For! at! det! organiske! husholdningsaffald! kan! karakteriseret! som! genanvendt$ i! forhold! til!affaldshierarkiet,! skal! den! afgassede! biomasse! anvendes! som! jordforbedring! eller! som!gødningsprodukt!på!fx!landbrugsjord.!Det!er!dog!visse!krav,!der!skal!overholdes,!før!det!kan!
Behandling Affald Ikke behandlet Stabiliseret Kontrolleret 
kompostering 
Kontrolleret 
hygiejnisering 
A) Slam m.v. fra vegetabilsk 
produktion 
+ + + + 
B) Slam m.v. fra dambrug Må ikke anvendes 
på rekreative arealer 
og privat havebrug 
+ + + 
C Slam fra forarbejdning af 
animalske råvarer 
Må ikke anvendes til 
jordbrugsformål 
  
Må ikke anvendes til 
jordbrugsformål 
  
Må ikke anvendes til 
jordbrugsformål 
+ (3) 
D) Organisk madaffald Må ikke anvendes til 
jordbrugsformål 
Må ikke anvendes til 
jordbrugsformål 
(1) 
+ (4) 
+ (4) 
E) Spildevandsslam Må ikke anvendes til 
jordbrugsformål 
Ikke til fortærbare 
afgrøder eller på 
rekreative arealer og 
privat havebrug. 
Nedbringes inden 6 
timer efter tilførsel. (2) 
Ikke til fortærbare 
afgrøder eller på 
rekreative arealer 
og privat havebrug. 
(2) 
+ 
F) Animalske biprodukter, 
bortset fra organisk 
dagrenovation og 
storkøkkenaffald 
Skal følge reglerne, der fremgår af EuropaParlamentes og Rådets forordning (EF) Nr. 1774/2002 
af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt 
til konsum 
+ Kan anvendes uden hygiejnisk begrundede restriktioner. 
(1) På brug med klovbærende dyr skal udspredning og nedbringning af kompost ske før såning. 
(2) På arealer, hvor der tilføres spildevandsslam, må der indtil 1 år efter tilførsel kun dyrkes korn- eller frøafgrøder til modenhed samt græs eller lignende til industriel fremstilling af tørfoder. Endvidere må der dyrkes ikke fortærbare 
afgrøder. Der må f.eks. ikke dyrkes kartofler, græs og majs til ensilage samt foder eller sukkerroer. 
Ved udspredning i skov skal skoven holdes lukket for offentligheden mindst 1/2 år efter tilførsel. Afspærring skal gennemføres med skiltning, der forbyder plukning af bær, svampe og lignende. 
Opbevarings-, transport-, sprednings- og nedfældningsudstyr skal rengøres forsvarligt umiddelbart efter brugen. 
(3) Kun efter hygiejnisering ved 70 C i 60 minutter og efterfølgende bioforgasning eller kompostering. 
(4) Vedrørende anvendelse på græsningsarealer skal reglerne, der fremgår af EuropaParlamentes og Rådets forordning (EF) Nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er 
bestemt til konsum, desuden følges. 
!!
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ske.!De! specifikke!krav,! der! skal! overholdes,! kan! variere! afhængigt! af! behandlingsmetoden.!Den!afgassede!biomasse,!som!er!blevet!behandlet!på!!slambaserede!biogasanlæg,!skal!således!overholde! slambekendtgørelsen,! mens! afgasset! biomasse! fra! gylle?basserede! biogasanlæg,!skal!overholde!kravene!i!husdyrbekendtgørelsen!(NIRAS!2013:!41,!samt!Retsinfo!A).!Flere!biogasanlæg!modtager!dog!ikke!organisk!husholdningsaffald,!selvom!kravene!er!opfyldt,!da!det!kan!være!et!problem!for!de!bønder,!som!aftager!den!afgassede!biomasse!der!er!tilknyttet!Arlagården!(Kvalitetsprogrammet!Arlagården),!og!således!ikke!må!modtage!biogasbehandlet!gylle,!som!er!blevet!behandlet!sammen!med!husholdningsaffald!eller!spildevandsslam.!I!Sverige!har!Arla!dog!lempet!kravene,!så!det!er!ikke!umuligt,!at!noget!ligne!kunne!finde!sted!i!Danmark!(COWI:!2014:6)!!!
Anvendelse!af!afgasset!biomasse!i!forbrændingsanlæg!!Den!afgassede!biomasse!kan!efter!behandling!forbrændes!i!et!affaldsforbrændingsanlæg.!Hvis!det!sker,!vil!der!dog!i!forhold!til!affaldshierarkiet!ikke!være!tale!om!genanvendelse,!men!kun!om!anden$nyttiggørelse!(NIRAS!2013:!41)!!!
Deponi!af!den!afgassede!biomasse!!Hvis! den! afgassede! biomasse! ikke! overholder! kravene! i! slambekendtgørelsen! eller!husdyrebekendtgørelsen,!kan!den!deponeres.! I!Sverige!og!Norge!anvender!man!således!den!afgassede!biomasse!i!biogasanlæg!som!slutdækning!i!forbindelse!med!deponi!(Ibid.)!!!!!!!!!!
!!
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Sammenligning-af-alternativer--Vi! vil! i! forbindelse! med! dette! afsnit! forsøge! at! sammenligne! de! forskellige! teknologiske!alternativer,!som!vi!har!analyseret!i!det!foregående!afsnit.!Sammenligningen!vil!være!opdelt!i!to!dele,!først!en!økonomisk!sammenligning!og!dernæst!en!miljømæssig!sammenligning.!!!Vi!håber!med!dette!afsnit!at!blive!i!stand!til!at!kunne!udvælge!det!alternativ,!som!samlet!set!vil!være!mest!favorabel!for!AffaldPlus!og!det!danske!samfund!generelt.!!!
!
Økonomisk-sammenligning--Det! har! desværre! ikke! tidsmæssigt! været! muligt,! at! lave! vores! egne! økonomiske!sammenligninger!af!de!tre!alternativer.!Vi!vil!derfor!læne!os!op!af!en!undersøgelse!foretaget!af!EA! Energianalyse! for! Københavns! Kommune! ,! hvor! man! sammenlignede! Aikan?anlægget! i!Audelbo,! med! det! slambaserede! biogasanlæg! Grinsted,! samt! en! række! gylle?baserede!biogasanlæg!i!Sverige!og!Tyskland,!der!modtager!organisk!husholdningsaffald.!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!På!ovenstående!figur!ses!at!alternativet!med!de!samlede!største!kapitalomkostninger,! ifølge!EA!Energianalyse’s!undersøgelse,!er!Aikan?anlægget!med!221!kr./ton!(TB),!den!næstdyreste!løsninger,!er!den!slambaserede!bioforgasning!i!Grinsted!med!161!kr./!ton!(VKS).!Hvilket!svare!
Figur!50:!Økonomisk!sammenligning!af!forskellige!typer!biogasanlæg!som!modtager!
KOD!(EA!A2014)!!
!!
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nogenlunde! til! de! samlede! behandlingsomkostninger! på! 146! kr.! /ton! på! det! slambaserede!biogasanlæg!i!Boden!i!Sverige!(VKS).!Omkostningerne! til! behandlingen! af! organisk! husholdningsaffald! lader! til! at! være! noget!billigere! i! Tyskland! end! i! Danmark! og! Sverige.! Her! er! omkostningerne! til! den! våde!kildesorterede! (VK)! behandling! således! 130! kr.! pr.! ton,!mens! omkostningerne! til! den! tørre!kildesorterede!(TK)!og!den!tørre!bioforgasning!er!henholdsvis!72!kr.!pr.!ton!og!en!gevinst!på!9!kr.!pr.!ton.!!I! EA’s! undersøgelse! er! udgifter! til! biopulpning! dog! ikke!medregnet,! hvilket! selvfølgelig! har!betydning! for! de! samlede! omkostninger! til! behandlingen.! Vi! skønner! at!behandlingsomkostningerne! til! biopulpning! (Komtek! Ecogi)! er! omkring! 136! kr./ton.! Disse!omkostninger!skal!således!medregnes!i!forhold!den!våde!kildesorteres!bioforgasning!og!den!slambaserede! biogasning,! hvis! man! ikke! kan! opnå! en!meget! høj! renhed! i! forbindelse!med!indsamlingen!(EA!A!2014).!I!praksis!vil!AffaldPlus!dog!ikke!skulle!!betale!for!etableringen!af!biogasanlægget,!men!kun!for!forbehandlingen!og!en!evt.!transport!af!biopulpen.!!Transporten!af!biopulp!er!dog!ikke!nogen!lille! udgift.! ! Hvis! vi! fx! ser! på! en! evt.! transport! af! biopulp! fra! AffaldPlus’!affaldsforbrændingsanlæg! ! i! Næstved! og! til! Hashøj,! vil! vi! skønne! at! det! vil! resulterer! i! en!stigning!i!AffaldPlus’!transportomkostninger!på!et!sted!mellem!700.000?1.500.000!kr.!årligt16.!Ovenstående! sammenligning! tyder! på! at! en! lang! række! lokale! faktorer! kan! have! store!betydning!for,!hvilken!behandlingsform!som!vil!være!den!mest!økonomisk!hensigtsmæssige.!Hvis! de! gylle?baserede! bioanlæg! vil! modtage! biopulpen! produceret! af! organisk!husholdningsaffald,!vil!denne!løsning,!i!hvert!fald!på!den!korte!bane,!klart!være!den!billigste!for!AffaldPlus,!da!man!så!selv!slipper!for!at!skulle!investere!i!et!nyt!anlæg.!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16!Omkostninger!til!transport!!af!biogasfællesanlæg!vurderes!af!energistyrelsens!Biogas!Taskforce!at!ligge!på!25!kr./ton.!medregnet!kapitalomkostning!til!lastbilen,!brændstof,!lønomkostning!og!vedligeholdelse.!!I!praksis!vil!beløbet!selvfølgelig!afhænge!af!afstanden!til!biogasanlægget!(25*28.000 ton biopulp) ~ 700.000 kr. !
--
Biovækst-
(Solum)-
Slambaseret-
biogasanlæg-
(Grindsted)-
Biopulper-og-transport-til-Hashøj-
biogasanlæg--
Anlægsinvestering! 90!mio.!Kr.!! 70!mio.!Kr.! 22!mio.!Kr.!!
D&V! 10!mio.!! 8!mio.!kr.!! 1.!mio.!!
Transport!af!biopulp! T! T! ca.!1,5!mio.!årligt!
!!
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Miljømæssig-sammenligning--Vi!vil!her!komme!med!en!miljømæssig!sammenligning!af!de! tre!behandlingsmetoder.!Vi!har!dog!ikke!haft!den!sammen!data!til!rådighed!i!forhold!til!alle!tre!alternativer,!og!en!fuldstændig!ligelig!sammenligning!har!derfor!ikke!været!mulig.!!
Miljømæssigvurdering-af-1.-alternativ-–-Etablering-af-(aikan)-biovækstD-anlæg--Biogasudbyttet!pr.!ton!for!dette!alternativ!er!forholdsvist!lille,!sammenlignet!med!de!to!andre!bioforgasningsmetoder.!Herudover!er!der! i! forbindelse!med!biovækstteknologien,!behov! for!en!del!kørsel!med!tunge!maskiner,!for!at!sortere!det!organiske!husholdningsaffald!og!bringe!det! til! og! fra! rådnetankene.! Det! giver! således! anledning! til! ekstra! CO2! og! NOx! udledning.!Solum!vurderer!selv!at!den!samlede!NOx!udledning!i!2010!var!på!2010kg!eller!98!gram!NOx!pr.! ! ton!organisk!husholdningsaffald(Solum!2014).!Endvidere!var!der!også!en!samlet!metan!udledning! på! 23,2! ton,! stammende! fra! diffuse! kilder,! motordrift! og! kompostering.! Hvilket!svarer! til! en!CO2!ækvivalenten! !på!491,4! ton!eller!23!kg!pr.! ton!affald.!Derudover!har!der! i!forbindelse!med!nogle! anlæg!af!denne! type,! været!problemer!med! lugtgener!hos!naboerne,!dog!er!der!ikke!rapporteret!nogle!problemer!med!anlægget!i!Audelbo!(Solum!2014:!3?4!)!!
!
Miljømæssig-vurdering-af-2.-alternativ-–-biopulp-til-gylleDbaseret-biogasanlæg--Denne! behandlingsmetode! giver! et! mellemhøjt! udbytte! pr.! ton! behandlet! organisk!husholdningsaffald.! En! af! ulemperne! er! den! lange! transport,! som! forårsager! en! samlet!udledning! af! CO2! på! mellem! 50?75! ton! årligt! eller! 2,5! kg! CO2! udledning! pr.! ton! affald.!Endvidere! kræver! dette! alternativ,! at! der! sker! en! biopulpning! af! det! organiske!husholdningsaffald!i!forbindelse!med!forbehandlingen.!Det!ville!således!kræve!9000!m3!vand!årligt,!hvilket!ikke!er!meget,!men!alligevel!betydeligt,!ligeledes!vil!den!forbehandlingsmetode!også!kræve!en!mindre!mængde!energi!(NIRAS:!2013).!For!denne!bioforgasningsmetode,!men!også! for! de! to! andre! alternativer,! vil! der! endvidere! være! små! mængder! urenheder! i! den!afgassede!biomasse!(tungmetaller,!metal,!plast!etc..).!Efterfølgende!testning!af!prøver!af!den!afgassede!biomassen!i!laboratorier,!viser!dog!at!de!lovmæssige!grænseværdier!fint!vil!kunne!overholdes,!jf.!vores!afsnit!om!biogaspotentiale.!!!
!!
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Miljømæssig-vurdering-af-3.-alternativ-–-Etablering-af-grøn-industriel-symbiose-med-NK-
spildevand-Etablering!af!en!grøn!industriel!symbiose!med!Næstved!Forsyning!Spildevand!er!ud!fra!vores!miljømæssigvurdering,! det! mest! hensigtsmæssig! alternativ,! da! der! både! giver! et! højt!biogasudbytte! per! ton! organisk! husholdningsaffald,! og! man! slipper! for! den! lange!transportering!af!biopulpen.!Endvidere!kræver!denne!behandlingsmetode!heller! ikke!at!der!er!sket!en!biopulpning,!hvis!det! indsamlede!KOD!har!en!høj!nok!renhed,!hvilket!dog!ikke!er!sandsynligt!foreløbig.!!
-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
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Anbefaling-til-kommende-planlægningsaktiviteter-hos-AffaldPlus--Vi! vil! i! dette! afsnit! komme!med! vores! anbefalinger! til! kommende! planlægningsaktiviteter! i!AffaldPlus!regi.!Anbefalingen!kan!ses!som!det!spor,!som!er!mest!hensigtsmæssigt!af!forfølge!for! AffaldPlus! som! affaldsselskab! ud! fra! en! miljømæssig! vurdering.! Anbefalingen! bygger!således!både!på!!vores!forståelsesramme!og!den!foregående!analyse.!!Det!har!ikke!været!let!at!udvælge!det!alternativ,!som!vi!mener!man!bør!overveje!nærmere,!da!der! ikke!er!sammenhæng!mellem!det!som!er!mest!økonomisk!hensigtsmæssig!på!den!korte!bane,!kontra!det!som!er!mest!miljømæssig!gavnligt.!Billedet!er!således!langt!fra!entydigt!og!vi!forestiller!os,!at!affaldsselskaberne!også!finder!valget!vanskeligt.!!
Anbefaling--Det!er!ud!fra!vores!samlet!vurdering!mest!favorabel!at!AffaldPlus,!går!videre!med!3.!alternativ!?!altså!projektet!med!grøn!industriel!symbiose!med!NK’s!centrale!renseanlæg.!!Ud! fra!vores!vurdering,!bør!man!dog!overveje!et!anlæg!med!kapacitet! til!en!større!mængde!råvare17,!så!en!tilkobling!til!naturgasnettet!bliver!rentabel.!!Biogas! befinder! sig! højt! i! energihierarkiet,! pga.! dets! gode! lagringsmulighed,! og! bør! ud! fra!vores! samlede! vurdering,! således! først! og! fremmest! anvendes! som! drivmiddel! til! tunge!køretøjer! i! transportsektoren.! Det! er! vores! umiddelbare! vurdering,! at! disse! ekstra!råvaremængder! ville! kunne! findes! i! lokalområdet,! uden! at! det! ville! være! nødvendigt! at!”stjæle”!råvarer!fra!eksisterende!eller!kommende!biogasanlæg.!!!Med!en!opgradering!til!naturgasnettet!undgår!man!også!at!anlægget!fortrænger!affaldsvarme!i! det! lokale! fjernvarmenettet! eller! at! overskudsvarmen! skal! bortkøles,! hvilket! fra! et!miljøperspektiv!må!anses!som!værende!meget!uhensigtsmæssigt.!!I!kombination!med!ovenstående,!vil!vi!også!anbefale,!at!man!i!forbindelse!med!udskiftningen!af! lokale! bybusser! og! renovationsbiler,! fremadrettet! investerer! i! gasdrevne! køretøjer! som!erstatning.!!Biogas! til! lokal! kollektiv! bustransport! og! renovationskørsel,! bliver! allerede! afprøvet! i!kommuner! som! fx! København! og! Fredericia.! En! omstilling! af! transportsektoren! er! helt!afgørende,! hvis!Danmark! skal! gøre! sig! fri! af! fossile! brændsler! inden! år! 2050.! På! den! lange!bane,!er!det!er!således!økonomisk!hensigtsmæssig,!at!vi!allerede!nu,!begynder!opbygningen!af!en!lokal!infrastruktur,!så!omstillingen!kan!foregå!gradvis.!Ovenstående!alternativ,!vil!muligvis,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!17!Minimum!10!mio.!m3!årligt.!!
!!
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kræve!en! lidt!større!økonomisk! investering!end!2.!alternativ,!men!det!vil!højest!sandsynligt!gradvist!blive!mere!økonomisk!attraktivt,!i!takt!med!at!priserne!på!fossile!brændsler!stiger,!og!der! bliver! større! efterspørgsel! efter! alternative! drivmidler! i! transportsektoren.! En! anden!løsning,! men! stadigvæk! med! udgangspunkt! i! 3.! Alternativ,! kunne! være! en! udvidelse! af!fjernvarmenettet!til!de!såkaldte!olielandsbyer18!nær!Næstved!(Fx!Skelby,!Tybjerglille!Bakker!eller!Vallensved),! så!biogassen!vil! kunne!blive!brugt! til! ! kraftvarmeproduktion.!Det!vil! også!medføre!at!AffaldPlus!ikke!skulle!bortkøle!så!meget!affaldsvarme.!!!!!!!!!!!!!!
Kommende-planlægningsfaser-Hvis! man! vælger! at! gå! videre! med! ovenstående! anbefaling,! mener! vi! at! de! følgende!planlægningstrin!kunne!være!en!måde!at!gå!frem!på.!!!!
Arbejdsgruppe-og-projektudvikling--Det!vil!som!det! første!være!hensigtsmæssigt!at,!der!bliver!nedsat!en!arbejdsgruppe!der!kan!overveje! projektet! nærmere.! I! denne! arbejdsgruppe!bør! en!bred! skare! af! relevante! aktører!inddrages,! så! yderligere! synergieffekter! kan! kortlægges.! Relevante! aktører! er! selvfølgelig!AffaldPlus!og!de! seks! ejer?kommuner!og!NK!Forsyning,!men!det! kunne! fx! også! være! lokale!borgergrupper,! renovationsfirmaer,! kollektive! transportselskaber,! Region! Sjælland,!Energistyrelsens!Biogas!Taskforcet,!og!Miljøstyrelsens!Ressourceteam.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18!Landsbyer!med!individuel!varmeforsyning!–primært!varme!via!oliefyr.!
!!
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Projektudvikling-og-projektdesign--Hvis! der! stadig! er! positiv! stemning! omkring! projektet! efter! den! indledende! ”systemdesign!fase”! i! arbejdsgruppen,! bør! man! gå! videre! med! projektudviklingen.! Det! kan! ske! ved!foretagelse! en! udarbejdelse! af! en! egentlig! feseability! study,! hvor! en! økonomisk! vurdering!(economic! appraisal)! af! projektet! også! kan! finde! sted! og! mulige! finansielle!forretningsmodeller!kan!kortlægges.!!
!
Myndighedsbehandling-og-finansielt-design-Et!slambaseret!biogasanlæg!i!den!størrelse,!vil!kræve!at!der!bliver!lavet!en!VVM?undersøgelse.!Det!burde,!ud! fra!vores!umiddelbare!vurdering,! ikke!give!anledning! til!nogle!problemer.!De!!forskellige! hovedaktører! bør! også! i! denne! fase! få! den! endelige! finansiering! på! plads,! og!derudover!fx!ansøge!EU?fonde!som!ville!kunne!støtte!projektet.!!
!
Udbud-og-projektering--Når! projektdesign,! myndighedsbehandling! og! finansielt! design! er! helt! på! plads,! kan!hovedlinjerne!beskrives!i!udbudsmaterialet,!som!skal!sendes!ud!til!de!firmaer!der!skal!afgive!tilbud!på!projektet.!Når!tilbuddene!er!modtaget!kan!de!bedste!og!billigste!udvælges.!!!!
Etablering-og-idriftsættelse--Etableringens!arbejdet!sættes!i!gang,!og!overdrages,!når!det!færdig!til!AffaldPlus!og!NK!Forsyning.!!I!forbindelse!med!idriftsættelsen!indsamles!praktisk!erfaringer!og!deles!med!relevante!aktører.!!!!!!!!
!!
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Diskussion-del-1:-Væsentlige-udforinger-i-forhold-til-genanvendelse-af-
husholdningsaffald-i-kommunerne--Denne!diskussion!bruges!til!at!samle!op!på!hele!projektforløbet,!og!bruger!de!resultater!vi!er!kommet!frem!til,! i!en!mere!overordnet!diskussion!af!status!for!den!fremtidig!planlægning!af!den!danske! affaldssektor.!Dette! ville! blive! gjort! gennem!en! tematisering! af! de!udfordringer!affaldssektoren! står! overfor.! Til! sidst! vil! vi! diskutere! hvordan! en! fremtidig! planlægning! af!affaldssektoren!kan!optimeres.!!
Tværkommunalt!samarbejde!Først!skal!det!nævnes!at!der!er!en!masse!positivt!ved!den!øgede!fokus!af!genanvendelse,!hvor!man!gennem!politisk!visioner! sætter!ambitiøse!målsætninger! for!en!mere! ressourceeffektiv!og!ressourcevenlig!økonomi.!Planlægningen!af!omstillingen!synes!dog!at!have!en!del!barrierer!og! udfordringer,! som! vil! kræve! et! tættere! samspil! mellem! de! enkelte! aktører,! for! at! en!realisering!kan!finde!sted.!!Ressourcestrategien! ligger! op! til! at! kommunerne! har! metodefrihed,! men! samtidig! en!forpligtigelse! til!at!komme! i!mål!med!strategiens!målsætninger.!Derfor!vil!en!af!de!vigtigste!opgaver!for!kommunerne!fremadrettet!blive!at!sammentænke!de!forskellige!affaldsstrømme!ind! i! nye! indsamlings?! og! behandlingsmetoder,! som! kan! være! med! til! at! opfylde!målsætningerne.! Her! vil! erfaringsopsamling,! informations?! og! videndeling! mellem!kommunerne! være! en! vigtig! og! essentiel! arbejdsmetoder! for! at! opfylde!ressourcedagsordenen.!Noget!kommunerne!ikke!er!gode!til!i!dag(Dansk!Affaldsforening!2014:!5).!Kommunerne!vil!være!nødt!til!at!arbejde!endnu!mere!på!tværs!af!kommunegrænserne!end!de!gør! i! forvejen.! Det! gælder! fx! ved! indsamlingsordninger,! der! kan! gøres! mere! effektive! ved!fælles! kommunale! indsamlingsordninger,! hvor! en! standardisering! også! vil! give! bedre!betingelser! for! det! videre! arbejde! med! det! indsamlet! affald.! Dette! vil! kræve! en! større!involvering!af!borgerne!igennem!mere!kildesortering!og!generelt!skabe!et!mere!fælles!ansvar!for!affaldsbehandling(Ibid.).!!
Viden!og!data!For! at! understøtte! fremtidig! initiativer! der! kan! implementeres! for! at! øge! genanvendelse,!kræver! det! mere! valide! data! og! ensartede!metoder! til! at! opgøre! genanvendelsesprocenter!på(KL! 2014:! 20).! ! Både! før! og! efter! man! har! centraliseret! affaldsdata! i! det! nye!
!!
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affaldsdatasystem! (ADS),! er! der! store! usikkerheder! omkring! statistikken,! hvilket!besværliggøre! arbejdet! for! alle! parter.! Dertil! vil! der! også! være! brug! for! en! større! politisk!enighed! på! europæisk! plan! omkring! opgørelse! af! nationale! tal,! da! det! giver! grund! til! stor!usikkerhed!og!forvirring,!og!ikke!retmæssige!sammenligninger!landene!i!mellem(Ibid.).!
Rammebetingelser!og!Lovgivning!Som!vi!allerede!har!været!inde!på!i!problemfeltet!og!afsnittet!om!politiske!målsætninger,!giver!ressourcestrategien! ikke! mange! konkrete! bud! på! hvordan! kommunerne! skal! arbejde! med!planlægningen,!da!der!er!lagt!vægt!på!metodefrihed.!Dette!er!kommunerne!imidlertid!tilfredse!med,!da!det!giver!dem!bedre!mulighed!for!at!finde!lokale!løsninger.!Til!gengæld!kan!planer!om!nye! politiske! strategier! og! målsætninger,! gøre! kommunerne! lidt! mere! påpasselige! med! at!sætte!initiativer!i!gang!på!området.!Fx!er!anden!del!af!Ressourcestrategien,!som!kommer!til!at!handle!om!forebyggelse!af!affald,!stadig!ikke!blevet!udgivet!af!Miljøministeriet.!Ligeledes!har!EU! Kommissionens! udspil! til! et! arbejde!mod! en!mere! cirkulær! økonomi! ,! skabt! yderligere!rådvildhed! omkring! affaldslovgivning.! Et! udspil! som! netop! er! blevet! droppet,! og! ifølge!kommissionen,! er! starten! på! at! udarbejde! et! endnu! mere! ambitiøst! revidering! af!affaldsdirektivet(DAKOFA!2014).!Disse!igangværende!politiske!processer!kan!være!med!til!at!handlingslamme!kommunerne!og!forhindre!dem!i!at!sætte!initiativer!i!gang!på!området.!!Med!hensyn!til!den!organiske!fraktion!er!der!også!en!masse!ubesvarede!spørgsmål!i!forhold!til!lovgivningen.! For! eksempel! har! fejlagtige! tvivl! bredt! sig! i! sektoren! om! hvor! vidt! afgasset!biomasse! fra!KOD!må!bruges!på! landbrugsjord.!Derfor!vil!der! i! fremtiden!være!brug! for!en!bedre! dialog! mellem! de! involverede! parter,! så! fx! gamle! forestillinger! om! forhøjede!miljøværdier!over!den!tilladte!grænseværdi!i!KOD,!kan!modarbejdes.!!!Der!er!også!behov!for!at!inddrage!kommunerne,!som!en!aktiv!part!i!en!grøn!omstilling,!samt!skabe!klare!juridiske!rammer!for,!hvordan!stat,!kommuner!og!virksomheder!kan!samarbejde!i!partnerskaber(KL!2014:!14).!!
Miljømæssige!gevinster!Der!er!også!nogle!udfordringer! i!den!måde!man!planlægger!på! i!dag,! som!gør!at!det!måske!ikke!altid!er!miljøet!der!tages!hensyn!til,!men!mere!det!at!nå!en!bestem!målsætning(Jf.!vores!analyse!af!AffaldPlus).!Fx!vil!de!50%!genanvendelse!af!husholdningsaffald!sætte!kommunerne!gevaldigt! under! pres,! og! kan! dermed! give! incitamenter! til! at! genanvende! de! tungeste!
!!
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fraktioner! frem! for! dem,! der! har! en! større! ressource?,!miljø?,! eller! klimamæssige! effekt.! Fx!giver! plast! kun! et! beskedent! bidrag! til! genanvendelsesprocenten,! men! et! stort! bidrag! til!klimaeffekten(KL!2014).!!Man! kan! diskutere! om! løsningerne! og! teknologierne! er! tilstede,! så! indsamlingen! af! den!organiske! dagrenovation! giver! økonomisk! og! miljømæssigt! mere! mening,! end! at! nyttigøre!materialet!i!et!kraftvarmeværk.!Ligeledes!vil!det!kræve!store!investeringer!i!infrastrukturen,!at!behandle!og!efterbehandle,!samt!afsætte!den!organiske!fraktion(NIRAS!2013:!41).!Argumentet!for!at! indsamle!den!organiske!fraktion,!er!ofte!at!man!kan!udtage!fosforen,!som!kan!recirkuleres!tilbage!til!landbruget.!Man!må!dog!sætte!spørgsmålstegn!ved!om!det!faktisk!også!er!det!der!sker,!og!om!hvor!stor!reserven!af!fosfor!er!i!den!organiske!dagrenovation.!!
Teknologier!For!at!kommunerne!kan!opfylde!ressourcestrategiens!målsætninger,!kræver!det!udvikling!af!ny!teknologi,!som!fx!sorteringsanlæg!der!er!endnu!bedre!til!at!udskiller!de!materialer!fra!både!husholdnings?! og! erhvervsaffald,! som! kan! bruges! i! produktionsformer! igen(Dansk!Affaldsforening!2014!&!KL!2014:!7).!!Derudover!mangler!der!flere!studier!af!indsamlingssystemer,!end!dem!der!findes!i!dag.!!
Drift!og!økonomi!Efterspørgslen! på! de! fraktioner! vi! gerne! vil! genanvende! skal! tænkes! ind! i! hele! kæden,! og!synes!i!visse!momenter!at!blive!glemt.!Afsætningsmuligheder!er!helt!afgørende.!Det!kræver!en!dialog!på!tværs!af!afsætningskæden,!så!det,!vi!indsamler,!også!kan!afsættes(KL!2014:!15).!Og!dialogen!skal!gå!begge!veje,! for!kommunerne!har!brug!for!mere!viden!om,!hvad!der!sker!på!sorteringsanlægget! og! i! de! næste! afsætningsled.! Denne! udfordring! vil! nok! være! en! af! de!sværeste! at! løse,! uden! en! eller! anden! form! for! regulering! af!markedet,! vil! der! være! større!incitament!for!at!genanvende!materialer!i!en!produktion.!!!Herudover! er! der! fare! for! fejlinvesteringer! i! forhold! til! det! sporskifte! man! gerne! vil! have!affaldssektoren!skal!foretage!sig.!Dette!gør!at!kommunerne!er!meget!forsigtige!med!hvad!de!vælger!at!investere!i,!særligt!qua!de!slunkne!kommunekasser!finanskrisen!har!medført.!!I! forhold! til! KOD!giver! den! førnævnte,!manglende! lovgivning!på! området! usikkerheder,! om!hvordan! kommunerne! skal! arbejde! med! genanvendelsesmålene.! Dette! medfører! tvivl! om!
!!
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hvordan!kommunerne!skal!investere!i!teknologier!der!kan!behandle!fraktionen.!!Kommunerne!kan!også!være!bundet!af!gamle!kontrakter!med!renovationsfirmaer,!der!måske!først!skal!sendes!i!nyt!EU?udbud!om!3?4!år.!Det!kan!vanskeliggøre!arbejdet!med!at!indsamle!ekstra! fraktioner! ude! hos! borgerne,! og! i! sidste! ende! gøre! at! kommunerne! ikke! kan! nå!målsætningerne.!!!
Fremtidig!energi!Man!kunne!forestille!sig!at!en!øget!genanvendelses!procent!i!fremtiden!vil!have!indflydelse!på!energisystemet,!da!kraftvarmeværkerne!vil! få!mindre! input! at!producere!energi!med.!Dette!adressere!ressourcestrategien!slet!ikke,!udover!at!fremtidens!affaldsforbrænding!skal!ske!på!de!mest! effektive! anlæg(Regeringen! 2013).!Dette! giver! imidlertid! god!mening,!men! kræver!måske! en! klarere! udmelding! fra! Miljøministeriets! side! om! hvilke! specifikke!forbrændingsanlæg!der!skal!satse!på!fremover.!Indtil!videre!vil!der!ikke!blive!givet!tilladelse!til! yderlige! forbrændingskapacitet! indtil! år! 2019,! selvom! prognoserne! viser! at!affaldsmængderne!vil!stige!fremadrettet(EA!analyse!2014:!24).!!Pt.! er! der! overkapacitet! i! forbrændingssektoren,! hvilket! resultere! i! at! affaldsselskaberne!importere!en!masse!affald!fra!udlandet.!Udover!at!være!en!god!forretning!for!de!kommunalt!ejede! affaldsvirksomheder,! kan! de! samtidig! også! producere! endnu! billigere! varme! og!elektricitet!til!forbrugerne.!Dette!kan!måske!være!med!til!at!mindske!incitamentet!til!at!skifte!spor!mod!mere!genanvendelse,!da!der!er!god!økonomi!i!forbrændingsbehandlingen!af!affald,!hvor!priserne!på!genanvendelse!tværtimod!kan!medføre!en!udgift.!!Planlægningen! af! mange! energiprojekter! kan! også! give! kommunerne! og! de! fællesejede!affaldsselskaber!usikkerheder!omkring! ressourcegrundlaget!af! fx!den!organiske! fraktion,!og!hvor!meget!biogas!udbytte!det!kan!opnås.!Der!kan!også!opstår!problemer!med!overkapacitet!hvis!kommunerne!ikke!finder!løsninger!sammen,!men!i!stedet!vil!anvende!energien!inde!for!egne!kommunegrænser!og!dermed!skabe!suboptimering!eller!overkapacitet! i! forhold! til!det!faktiske! biogaspotentiale.! Derfor! er! det! vigtigt! at! kommunerne! arbejde! tæt! sammen,! fx!igennem!de!allerede!fælles!ejet!affaldsselskab.!!
!!
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Diskussion-del-2:-Løsningsrum-–-mulighed-for-optimering-af-
affaldshåndtering-i-kommunerne--I!dette!afsnit!vil!vi!diskture!de!initiativer!der!vil!være!nødvendige,!for!at!optimere!det!arbejde!kommunerne! udfører,! for! at! mere! affald! i! Danmark! kan! blive! genanvendt.! Nogle! af!løsningerne!er!allerede!blevet!diskuteret!igennem!projektet,!men!vi!vil!her!samle!nogle!af!de!væsentligste!pointer!for!overblikkets!skyld.!En! af! de! vigtigste! forudsætninger! for! at! nå! målsætningerne! i! ressourcestrategien! er,! at!kommunerne!har!de!rigtige!rammer!at!planlægge!i.!Strategien!ligger!op!til!metode!frihed!for!kommunerne,!hvilket!vores!case!også!bekræfter!er!den!helt!rigtige!tilgang,!da!løsningerne!ofte!skal!findes!lokalt.!!Helt! grundlæggende! skal! de! politiske! strategier! give! kommunerne! incitamentet! til! at!genanvende!de! fraktioner,!som!rent! faktisk!også!giver!økonomisk?!og!miljømæssigt!mening.!Det!gør!de!nuværende!målsætninger!dog!ikke!altid.!De!fleste!af!kommunerne!kommer!fx!ikke!i!nærheden! af! 50%! genanvendelse,! hvis! ikke! de! også! indsamler! den! organiske! fraktion! fra!husholdningerne,! da! den! vægtmæssigt! udgør! den! største! fraktion.! Dermed! kan! andre!fraktioner,! som! fx! plast,! blive! forbigået.! Derfor! vil! genanvendelsesmålsætninger! der! tager!højde!for!disse!faktorer,!være!et!bedre!styringsredskab!for!den!fremtidige!affaldsplanlægning.!!Vores!case!viste!også!at!kommunerne!generelt!mangler!viden!i! forhold!til!behandling!af!den!KOD.! Spørgsmål! som!hvilke! indsamlingsmetoder! der! skal! bruges,! og! hvilke! teknologier! der!kan!behandle!det!indsamlet!materiale.!Det!vil!kræve!studier!af!hvert!enkelt!case,!for!at!finde!de! løsninger! vil! give! bedst! mening.! Dette! kan! også! overføres! til! andre! fraktioner,! hvor!vidensgrundlaget!ikke!er!tilstrækkeligt!endnu.!!!Derudover!vil!der!være!brug!for!at!gå! i!dialog!med!Arla!omkring!kvalitetsprogrammet!Arla?gården,! da! dette! er! grund! til! usikkerhed! omkring! afsætning! af! den! kompostmasse! der! er!tilovers!efter!bioforgasningen.!Man!kunne!med!fordel!igangsætte!en!undersøgelse,!der!kunne!tage!udgangspunkt!i!de!svenske!erfaringer!med!brug!af!kompost!fra!KOD.!!En! metode! til! at! øge! incitamentet! til! produktion! af! bioforgasning,! kunne! være! at! øge!pristillægget,! så! priserne! bliver! mere! konkurrencedygtige,! sammenlignet! med! de! andre!vedvarende!energikilder.!!!!!!
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!Som! før! omtalt,! er! der! også! behov! for! en! standardisering! af! indsamlingsordninger! gennem!mere! tværkommunalt! samarbejde,! da! det! vil! give! bedre! økonomi! for! affaldsselskaberne! og!kommunerne,!og!samtidig!give!en!større!miljøgevinst!til!alle.!Dette!kan!ske!igennem!offentligt?private!samarbejde!om!drift!af!behandlingsanlæg,!hvor!det!vil!kræve!at!det!kommunale!affald!og!erhvervsaffald!bliver!reguleret!ens.!Der!er!behov!for!maksimal!fleksibilitet!for!behandlings?!og! modtageanlæg,! så! husholdnings?! og! erhvervsaffald! kan! behandles! på! samme! anlæg,! og!dermed! også! hjælpe! vilkårene! for! stordriftsfordelene(KL! 2014:! 6).! Det! samme! gør! sig!gældende!for!de!regler,!der!generelt!findes!for!at!etablere!samarbejder!på!tværs!af!offentlige!og!private!aktører.!Der!skal!her!underbygges!med!initiativer!som!fremme!de!gode!intentioner!om! samarbejde! aktørerne! imellem! gennem! lovændringer,! der! muliggør! dette,! på! en! mere!gennemsigtig!måde(Ibid.).!!Yderligere! vil! mere! erfaringsudveksling! mellem! kommunerne! kunne! bidrage! til! bedre!løsninger.! Der! er! brug! for! bedre! kommunale! netværk,! som! i! dag! ikke! bliver! brugt! i!tilstrækkelig! grad.! DAKOFA,!Miljøstyrelsen,! Dansk! Affaldsforening! og! andre! organisationer,!laver!en!del!konferencer!hvert!år!for!industrien,!kommuner!og!partnere,!men!man!kunne!med!fordel! lave! endnu! flere! af! dens! slags! events,! som! en! del! af! en! større! vidensudveksling! og!diskussion! af! løsningsværktøjer(Dansk! Affaldsforening! 2014:! 5?6).! Et! tættere! samarbejde!med!vidensinstitution!vil!også!kunne!hjælpe!kommunerne!i!vælge!de!rigtige!løsninger,!og!skal!i!højere!grad!tænkes!ind!i!selve!idefasen!i!udviklingen!af!initiativer.!!!Vidensudvekslingen! og! dialogen! skal! også! blive! bedre! i! centraladministrationen.! Der! er!gråzoner!mellem!energi?!og!ressourceområdet,!hvor!man!ved!tættere!samarbejde!i!Energi?!og!Miljøstyrelsen,!med!fordel!kunne!koordinere!strategier!og!tiltag,!der!udgjorde!fundamentet!til!en!bedre!planlægning!på!tværs!af!sektorer.!!!!!!!!!
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Konklusion-På!baggrund!af!Regeringens!ressourcestrategi!har!kommunerne!i!Danmark!fået!travlt!med!at!finde! metoder,! der! kan! indfri! ambitionerne! i! praksis.! Kommunerne! og! de! fælles! ejet!affaldsselskaber,!er!derfor!begyndt!at!udtænke!forskellige!initiativer!som!kan!være!med!til!at!opfylde!målsætningerne.!Planlægningen!af!omstillingen!synes!dog!midlertidigt!at!have!en!del!udfordringer,! som! vil! kræve! nye! samarbejdsformer,! og! udvikling! af! indsamlings?! og!behandlingsmetoder.!!Det! er! med! dette! in! mente,! at! dette! projekt! har! haft! til! formål! at! undersøge:! ”Hvilke!udfordringer! og! løsninger! gør! sig! gældende! i! forhold! til! en! imødekommelse! af!målsætningerne!i!ressourcestrategien,!og!hvordan!kan!affaldsplanlægningen!optimeres,!så!de!langsigtede!politiske!målsætninger!på!området!understøttes?”.!!Vi!har!i!undersøgelsen!fundet!ud!af!at!en!vigtigste!forudsætning!for!at!kommunerne!kan!opnå!mere! genanvendelse! af! deres! affald,! er! at! de! samarbejder! mere! på! tværs! af! kommunale!grænser!end!de! i! forvejen!gør.!Dette!gælder!både! i! forhold! til! indsamlingsordninger!og!den!efterfølgende! ! sortering,! og! behandling! af! affaldet.! En! højere! grad! af! standardisering! for!indsamlingsordninger!vil!give!bedre!økonomi!for!affaldsselskaberne!og!dermed!kommunerne,!og! samtidig! give! en! større!miljøgevinst! til! alle.! Der! er! også! behov! for!mere! fleksibilitet! for!behandlings?!og!modtageanlæg,!så!husholdnings?!og!erhvervsaffald!kan!behandles!på!samme!anlæg,! og! dermed! hjælpe! vilkårene! for! stordriftsfordelene.! Der! mangler! også! teknologiske!løsninger! for! bedre! sortering! til! både! husholdnings?! og! erhvervsaffald,! fordi! renheden! i!affaldet!afgøre!hvor!meget!af!materialet!der!kan!genvendes.!!Yderligere! vil! mere! valide! affaldsdata! give! kommunerne! bedre! vilkår! at! planlægge! ud! fra.!Bedre! data! vil! også! hjælpe! affaldssektoren! med! at! opstille! scenarier! for! den! fremtidig!afsætningskæde,! så! det! der! indsamles,! også! kan! afsættes! til! et! fremtidigt!markedet.! Der! er!også!brug!for!standardisering!for!nationale!affaldsdata!for!EU!landene,!så!opgørelser!på!tværs!af!grænser!bedre!kan!modstilles!overfor!i!hinanden.!!!Der!er!også!brug!for!mere!realistiske!politiske!målsætninger,!som!giver!et!øget!incitament!til!at!indsamle!og!genanvende!de!mest!miljøskadelige!fraktioner,!som!fx!plast.!Indsamling!af!KOD!er! ikke! nødvendigvis! ! miljø?! og! energimæssigt! den! fraktion! med! den! største! gevinst.!Kommunerne! vil! dog! som! reglerne! er! nu,! ikke! kunne! opfylde! ressourcestrategien!målsætninger,! uden! denne! fraktion,! da! den! udgør! en! betydelig! del! af! vægten! i!husholdningsaffald.!
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En! anden!udfordring! for! kommunerne! kan! også! være,! at! de! er! bundet! af! gamle! kontrakter!med! renovationsfirmaer,! der!måske! først! skal! sendes! i! nyt! EU?udbud! om! flere! år.! Det! kan!vanskeliggøre!arbejdet!med!at!indføre!nye!indsamlingsordninger,!og!forsinke!processen!frem!!mod!år!2022.!!Løsningerne!skal!stadig!udarbejdes!ved!et!tættere!samarbejde!og!erfaringsudveksling!mellem!de! enkelte! kommunerne,! da! dette! ikke! i! høj! udstrækning! forekommer! i! dag.! Et! tættere!samarbejde! vil! mindsker! risikoen! for! fremtidig! fejlinvesteringer,! og! suboptimering!mellem!kommunerne.!Som!casen!viste,!afhænger!valget!af!den!rette!teknologiske!løsning!af!en!række!lokale! forhold.! De! bedste! løsninger! findes! derfor! i! et! samspil! med! andre! lokale! aktører.!Endvidere!er!det!vigtigt!med!strategisk!ressourceplanlægning,!så!man!vælger!de!løsninger!der!giver!bedst!mening!på!den!lange!bane,!og!som!gør!en!reel!forskel!i!forhold!til!miljø!og!klima,!og!ikke!kortsigtede!løsninger,!hvor!man!teknisk!set!overholde!kravene,!men!hvor!bedringen!er!minimal.!!!!!!!?!!!!!!!!!!!!!
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